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INTRODUCTION 
The present Index sets out to be complementary to the Princeton Index of 
Christian Art in a field that the latter, by definition, had to leave out of its 
scope : a comprehensive iconographical Index of Jewish Art. 
Jewish Art in this context refers to objects made for the use and apprécia-
tion of people living according to the Jewish tradition, in their ritual and 
everyday life, including artifacts created by non-Jewish artists. The scope of 
Jewish, as distinct from Israelite art is confined in this definition to the hel-
lenistic period onwards.Since artistic style of Jewish art objects is hardly ever 
different from that of the contemporary local art of the surrounding society, the 
role of Jewish iconography became predominant in this art. 
In attempting to build a comprehensive Index of Jewish Art, it was realized 
that it can only be compiled in stages. It was, therefore, decided to start the 
Index by listing the subjects in Hebrew Illuminated Manuscripts,the medium which 
has the largest number of illustrations compared with other media in Jewish Art. 
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The aim of this section of the Index is thus to list systematically all 
subjects and their iconographie representations in Hebrew manuscripts from 
the 9th century - the date of the earliest extant evidence -
 u p to the 16 th 
century, when illumination declined. The analytical descriptions will deal ex-
clusively with narrative illustrations and with symbolic subjects. Ornaments 
will only be listed according to formal categories and techniques. 
Though the Index will only be. comprehensive once all Hebrew manuscripts 
in public and private collections throughout the world have been analysed, it 
seemed advisable to publish the Index progressively in order to facilitate 
the use of the material. Thus the Index will appear in annual issues of small 
groups of manuscripts in the form of card files. The choice of the manuscripts 
presented in one issue will depend on technical considerations and will follow 
the research programme, carried out according to the present location of the 
manuscripts. 
The Index is printed on cards and computer print-outs,- it is arranged in 
two sections : one related to the objects, namely the manuscripts, the other 
relating to subjects. 
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SECTION I contains cards giving an analytical description of each manuscript. 
The descriptions are divided into four parts, each presented on a 
special card. The four kinds of cards are linked by an identical 
heading giving the main codicological data. Descriptions are presen-
ted as follows : 
the CODEX card gives the physical aspects of the manuscript and its history; 
the DECOR card lists the main kinds of decorations contained in the manuscript 
with a quantitative appreciation of each; 
the ICON cards describe single subjects in the order in which they appear in 
the present state of the manuscript. Since in these cards the subject 
has to appear in the heading, the main codicological data are placed 
at the bottom of the cards. Each description is printed with a photo-
graph; 
the BIBL card gives a comprehensive bibliography of the manuscript. 
SECTION II is an alphabetical list of all subjects recorded in the iconographie 
cards of Section I. It contains the 
REFERENCE cards, listing the literary sources ( Bible, Midrash, liturgical texts) 
and the principal iconographie components described in the ICON cards 
of Section I; 
the INDEX computer print-outs listing all the manuscripts in which the above sub-
jects appear. 
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HOW TO USE THE INDEX 
SECTION I 
Headings of all four cards of Section I contain the bibliographical 
data of the manuscript, namely location, shelfmark, the type of 
manuscript, its provenance, and its date. Conjectural data are given 
in brackets. 
CODEX The codicological data are given in the following order : 
material : vellum, parchment, paper , 
number of folios : folios belonging to the original manuscript are indicated 
in Arabic numerals. Lacunae, or repetitions in the extant 
foliotation are given in brackets, and folios added by the 
binder are given in Roman characters ; 
measurement : the size, in millimetres, of the entire folio and that of 
the script space in brackets ; 
script : is characterized according to the local variants : 
Ashkenazi for Germany, North France and England, 
Sephardi for Spain, Provence and North Africa, 
Italian for Italy (manuscripts from the north of 
Italy can be written in Ashkenazi script), 
Oriental for Egypt, Syria, Yemen and Persia, 
and according to formal categories : 
square 
round 
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give an account of the lay-out of the text ; 
states the material in wich it is done (stylus, ink, lead) ; 
gives an indication of the usual number of folios in each 
and that of the quires having a different composition ; 
are mentioned with their place and their decoration ; 
are described if they are ancient, even if not contempo-
rary with the manuscript ; 
are given in a summarized version detailing the scribe's 
name, the date and the place of execution, as well as the 
patron s name ; 
indicates other means by which the scribe denoted his name 
(decorated words or letters) ; 
are given in chronological order. The folios where the in-
scriptions are to be found, are indicated. 
number of columns. 
number of l-Lnes : 
ruling : 
quires : 
catchwords : 
bindings : 
colophons : 
scribe 's name : 
historical data : 
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DECOR Illustrations are given at the beginning of this card, characte-
rized by the lay-out : 
frontispiece 
full-page 
half-page 
marginal 
with specifications concerning the technique of execution, their 
number, and in brackets, the folio number where they appear. 
Decoration categories, with indication of the technique, and the 
characteristic ornamental elements are listed according to their 
importance and not in order of appearance in the manuscript. Folio 
numbers are given for the more prominent examples only. The main 
categories are : 
borders 
initial word, or letter panels 
ornamented initial words 
ornaments outlined in micrography 
rubrics 
Tne sign * preceding each of these categories, as well as the main ornamental 
motifs, indicates that these items form part of the computerized 
lists. 
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Iconographical cards have the bibliographical data at the bottom 
of the cards and not as a heading. The heading contains the fol-
lowing rubrics : 
Each card is headed by the subject printed in capitals, 
e.g. MOSES. 
Subsidiary subjects are printed in small letters, 
e.g. MOSES, rod of. 
The title is sometimes followed by the indication of a special 
litterary type, 
e.g. (Haggadah). 
Index of Jewish Art ( IJA ) followed by the year of editing and 
by the serial number of the manuscript in the volume ; 
the folio where the illustration appears ; 
the total number of illustrations on the folio, preceded by 
the serial number of the illustration described, 
e.g. 2:3. 
the serial number of the card in the published manuscript 
starting with the codex card, which bears in addition the total 
number of cards in the manuscript, e.g. 1:75. 
When a subject can be interpreted in several ways, there are two 
or more cards bearing the same number followed by a letter, 
e.g. 21a, 21b. 
ICON 
subject: 
index N°: 
fol. : 
N° illustr. 
N° of card : 
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technique: is characterized by the following abbreviations : 
PD pen drawing in colour or ink 
PN painting 
PD painted drawing 
MG illustration outlined in micrography 
situation: the situation of the illustration in the page is also given 
in abbreviations : 
FP full-page 
HP half-page 
TE in the text column 
UM upper margin 
LM lower margin 
OM outer margin 
IM inner margin 
IP initial word / letter panel 
reference: numbers refer to the literary sources and the iconographical 
components listed in the REFERENCE cards for the same subject 
in Section II (see below, p. 19). 
in place : indicates by a sign whether : 
+ the illustration is related to the adjacent text 
- is not related to the adjacent text. 
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Two signs are used before a word in the descriptions : 
° indicates a subject which appears as a main 
subject in a REFERENCE card of Section II ; 
* indicates a secondary subject which has no 
reference card but which can be of interest 
for further research. 
Both signs are used for selecting items in the compu-
terized lists. 
A photograph is printed with each ICON card. 
The bibliographical lists related to the manuscript are 
arranged in chronological order of publication, and will 
allow for the addition of future studies. 
BIBL 
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SECTION II 
cards list the textual references and the main iconographi-
cal components of each subject. 
are given in English, French and Hebrew, filed in alphabetical 
order of the English titles. A list of the English titles, 
as well as alphabetical lists of French and Hebrew titles 
with their English equivalents, appear at the end of the 
Introduction. 
Mterary sources are listed, if possible, in chronological order : 
Bible 
Midrash 
liturgical texts 
others 
Narrative sequences are divided into single episodes to allow 
precise description. 
iconographical components are listed according to the literary sources. 
All literary and iconographical items are numbered in a con-
tinuous sequence. The relevant numbers for a given illustra-
tion appear in the reference rubric of the corresponding 
ICON card. 
REFERENCE 
subjects 
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N. B. Because of the progressive method adopted for the publication of the 
Index, the chronological or logical order in the listing of the refe-
rences will not necessarily be observed. Subjects which are found at 
a later stage of the research will be added to, and not inserted in 
the extant list. This concession will help to avoid changes in the 
order of the items. 
composite subjects, such as : 
HAGGADAH ; PLAGUES, the ten ; SANCTUARY Implements ; 
have a collective card with references to the individual subjects com-
posing it. 
see also : refers to other subject cards which mention the main subject. 
see : refers to the cards where the subject is described under a different 
entry, 
e.g. CANTOR, see : HÂZAN 
The INDEX is a computer print-out listing alphabetically all subjects regis-
tered in the REFERENCE cards. Each subject is followed by abbreviated 
entries composed of : 
a) the IJA reference number ; 
b) the card number of the subject in the manuscript ; 
c) the numbers referring to the entries on the REFERENCE card 
of the subject. 
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E.g. : MAZAH, preparation of 
1978 / 2 / 23 R. 1, 3, 8 
meaning MAZAH, preparation of appears in : 
- the 2nd Nürnberg Haggadah (IJA 1978/2) 
- on card N° 23 
- contains elements registered on the 
corresponding REFERENCE card under 
numbers 1, 3, 8. 
French-English equivalents, as well as the alphabetical list of secondary sub-
jects ( marked by the sign * in the descriptions ), are also provided in the 
computer print-outs. 
Special print-outs, serving individual research problems can be provided by 
the Paris centre of the Index of Jewish Art. Correspondence should be addres-
sed to Dr. G. Sed-Rajna, Institut de Recherches et d'Histoire des Textes, 
40 Avenue d'Iéna 
75116 PARIS 
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MANUSCRIPTS IN VOLUME II 
1976/1 Birds' Read Haggadah3 Germany (Upper Rhine), (1300); 
Jerusalem, Israel Museum, ms 180/57; 
1976/2 Erna Michael Haggadah3 Germany (Middle Rhine), (1375-1400); 
Jerusalem, Israel Museum, ms 181/18; 
1976/3 Chantilly Haggadah3 Greece (Crete), (1550-1580); 
Chantilly, Musée Condé, ms 732; 
1976/4 Greek Haggadah3 Greece (Crete), 1583; 
Paris, Bibliothèque nationale, ms Hébr. 1388. 
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MANUSCRIPTS IN VOLUME II 
1978/1 Hileq and Bileq Haggadah,Germany (South), (1450-1500); 
Paris, Bibliothèque nationale, ms. Hébr. 1333; 
1978/2 2nd Nürnberg Haggadah3 Germany (South) , (1450-1500) 
Jerusalem, Schocken Library, ms 24087; 
1978/3 Yahuda Haggadah, Germany (South), (1450-1500); 
Jerusalem, Israel Museum, ms 180/50. 
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MANUSCRIPTS IN VOLUME II 
1982/1 Rothschild Miscellany, Italy (Ferrara), (1470-1480); 
Jerusalem, Israel Museum, ms 180/51. 
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MANUSCRIPTS IN VOLUME IV 
Ashkenazi (Germany, France) 
1986/1 First Kaufmann Mahzor, Southern Germany, 1270-1290; 
Budapest, MTAK, A 388/1-II. 
1986/2 Codex Maimuni (First Kaufmann Mishneh Torah), North-eastern France, 
1296; Budapest, MTAK, A 77/l-IV. 
1986/3 Second Kaufmann Mishneh Torah, South-western (?) Germany, 1310; 
Budapest, MTAK, A 78/1-II. 
1986/4 Tripartite Mahzor, (Vol.I), Southern Germany, Lake Constance (?), 
1310-1320; Budapest, MTAK, A 384. 
1986/5 Heilbronn Mahzor, Germany, Heilbronn (?), 1370-1400; 
Budapest, MTAK, A 387. 
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1986/6 Ulm Mahzor, Germany, Ulm (?), c. 1430; 
Budapest, MTAK, A 383. 
Sefaradi (Spain) 
1987/7 Kaufmann Haggaddh, Spain, Barcelona (?), 1350-1360; 
Budapest, MTAK, A 422. 
Italian 
1986/8 Kaufmann Pesaro Siddur, Italy, Pesaro, 1481; 
Budapest, MTAK, A 380/1-II. 
1986/9 Kaufmann Italian Pentateuch, Italy, 15th century; 
Budapest, MTAK A 1. 
N. B. The descriptions, based on the original manuscripts, were accomplished in 1984. 
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TRANSLITERATION RULES 
1. The transliteration follows the modern Hebrew pronunciation. 
2. The dagesh hazaq is not indicated. Consonants are doubled only 
to avoid mispronunciation. 
3. Biblical names are given according to the Authorized Version. 
Post-biblical names are transliterated. 
k r 
b kh , sh 
V 1 s 
g m , t 
d n , 
h s a if 
w c e 
z p ei 
h f , i 
t z , o r : r 
y i q u -
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• C U M U L A T I V E S U B J E C T I N D E X 
TO VOLUMES I - IV 
COMPUTER PROGRAMME 
AGNES GUILLAUMONT 
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I N D E X 
OF 
MAJOR SUBJECTS 
IN ICON CARDS 
including those given as titles, 
those preceded by roundels 
as well as cross references 
Each item is composed of the 
IJA number of the manuscript 
(year + serial number) , 
followed by 
IJA card number in the manuscript, 
followed by 
the relevant R numbers on the 
REFERENCE card of the same manuscript 
The term see in the computer print-out indicates 
a cross reference 
ABRAHAM 
1976/1/18 R 6,7,8,9,10b-1i,12 
1976/1/42 R 4,5 
1978/2/131-132 R 6,7,8,9,10a-1 
1978/2/135 R 1,2,4 
1978/3/134-135 R 6,7,8,9,10a-1 
1978/3/138 R 1,2,4 
1986/2/37 R 6b,c,7,8b,9a,10b,1,13, 
14 
1986/5/13 R 3b 
1986/5/31 R 6a,d,7.8a,15 
1986/5/33 R 1,2a,b 
ABRAHAM before Nimród 
1976/3/26b R 2,4 
1976/4/19b R 1,4 
ABRAHAM call of 
1978/1/29a R 1,2 
ABRAHAM covenant between the portions 
1976/3/30 R 4b,d 
1976/4/22 R 4b,d 
ABRAHAM crossing the river 
1976/3/29 R 2,3,5 
1976/4/23 R 2,3,5 
ABRAHAM hospitality Of 
1976/3/86 R 5,7b,8a,9a,C 
1982/1/74 R 7a,b,8b,11 
ABRAHAM leaving Ur 
1976/3/27 R 2,3 
1976/4/20 R 2,3 
AARON 
1976/1/17 R 2,4,5,6 
1976/1/30 R 11,12 
1976/3/ 54 R 2,3,4a,5a 
1976/4/46 R 2,3,4a,5a 
1978/1/37 R 1,3 
1978/2/ 65 R 2 
1978/2/ 69 R 1 a,c,2b,3a,b,5 
1978/2/ 87 R 1a,c,2a,3a,c 
1978/2/157 R 10,11 
1978/3/ 66 R 2 
1978/3/ 70 R 1a,c,2b,c,3a,b,5 
1978/3/ 92 R 1 a,c,2a,c,3a,c 
1978/3/163 R 10,11 
1986/4/39 R 1,4b,10,11 a,12a,b,13a, 
14,I5a,b,c,d,16a,b,17a,b 
1986/7/ 9 R,2,3,4 
1986/7/10 R 1,2,3a,b,4 
1986/7/12 R 1a,b,2,3,5a,6 
1986/7/13 R 2,8,10,11,12 
1986/7/15 R 1a,2,3,4,6a,7b,8 
1986/7/16 R 1,2,3,4,5,6,7,9a,10a, 
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1986/7/17 R 1,2,4a,5a,6,7 
1986/7/18 R 1,2,3a,4,6,7,8 
1986/7/55 R 1,2,5,6,7a,8,10 
AARON'S rod 
1986/7/15 R 1a,2,3,4,6a,7b,8 
1986/7/16 R 1,2,3,4,5,6,7,9a,10a, 
1 1 
1986/7/17 R 1,2,4a,5a,6,7 
ABI RAM 
1978/2/52 R 1,2 
1978/3/54 R 1,2 
ALTAR of sacrifice 
1986/2/28-34 R 6a,b,c,7a,b,c,8, 
10b,c,f,g,h,i,9b,d,e,f,11a,c,15b, 
c,16a,b,c,17,18,19,22a,b,c,d,e,f, 
g,23b,c,24,25 
ALTAR of sacrifice (bird's eye view) 
1986/2/18 R 3,8b,14 
1986/3/13 R 1a,3,8a,14 
ALTAR of sacrifice (cross-section) 
1986/2/17 R 1a,2b,3,4b,5,6b,7,8a, 
b,12,13 
1986/3/12 R 1a,2b,3,4b,5,6b,7,8a, 
b,12, 13 
AMALEK 
1986/4/ 5 R 1,2,5 
ANGEL 
1976/1/18 R 6,7,8,9,10b-1i,12 
1976/1/42 R 4,5 
1976/3/30 R 4b,d 
1976/3/44 R 1,3,6 
1976/3/49 R 2,4 
1976/3/61 R 2,5,6 
1976/3/62 R 5a,6,7 
1976/3/77 R 1,3,5,7 
1976/4/22 R 4b,d 
1976/4/37 R 1,3,6 
1976/4/41 R 2,4 
1976/4/53 R 2,5,6 
1976/4/54 R 5a,6,7 
1978/1/29a R 1,2 
1978/1/29b R 1,2 
1978/2/ 82 R 2,4,6 
1978/2/ 92,93 R 1,4a,5,6,7,9 
ABRAHAM saved from the fiery furnace 
1976/3/28 R 6 
1976/4/21 R 6 
1978/2/129,130 R 1,4,6,8b,10 
1978/3/132,133 R 1,4,6,8b,10 
ADAM and EVE, temptation 
1978/2/128 R 1,2,4a,5a,6 
1986/2/43 R 1,2,4a,b,5a,6a,7 
K 
see : Fish, Cutting wood, Pruning 
1986/4/31 R 1,2a,c,3a 
ADAR
AFIQOMAN 
1976/1/ 9 R 1,2 
1976/1/39 R 4 
1976/2/ 9 R 1 
1978/1/19 R 1 
1978/1/71 R 4,E 
1978/2/ 33 R 1 
1978/2/109 R 5 
1978/2/114 R 4 
1978/3/ 33 R 1 
1978/3/118 R 4 
' AKO 
see : IBEX, UNICORN 
1982/1/160 R 1 
1982/1/175 R 1 
ALEXANDER death of 
1982/1/187 R 1a 
1982/1/188 R 1b 
ARAGON, arms of 
1986/7/48 R 4,5 
ARAVAH 
see : Species four 
1986/6/22 R 1,2,3,4,5a,b,8 
1986/8/18 R 1,2,3,5,7 
1986/8/19 R 4,5,8 
ARCH 
1986/1/ 6 R 1 
1986/1/13 R 1,2,3,4 
ARK 
1982/1/44 R 1,2 
ARK, Torah 
1982/1/14 R 2,4a 
1982/1/23 R 1,4a,6b,c 
ARMORIAL DEVICE 
1896/8/ 6 
1986/8/ 7 
ARON HA-OODESH 
see : Torah Ark 
AROV 
1978/1/43 R 1,2,4,5 
1978/2/75 R 1,2,4,5 
1978/3/76 R 1,2,4,5 
1978/2/129,130 R 1,4,6,8b,10 
1978/2/131-132 R 6,7,8,9,10a-1 
1978/2/145 R 1,2,3,5d 
1978/2/148 R 1,2 
1978/2/158 R 1a,2,5 
1978/3/ 61 R 1,2,3b,5,6,7 
1978/3/ 84 R 2,4,6 
1978/3/ 88 R 1 
1978/3/ 97,98 R 1,4a,5,6,7,9 
1978/3/132,133 R 1,4,6,8b,10 
1978/3/134-135 R 6,7,8,9,10a-1 
1978/3/149 R 1 ,2,3,5d 
1978/3/153 R 1,2 
1978/3/164 R 1a,2,5 
1982/1/71 R 1,2 
1982/1/74 R 7a,b,8b,11 
1982/1/75 R 2b,3 
1982/1/86 R 1,3 
1986/2/37 R 6b,c,7,8b,9a,10b,1,13 
1986/5/32 R 1d,2d,3a,b,4,6a,7b 
1986/5/35 R 2,3,6,7 
1986/6/12 R 6,7,9,12 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
ANGELS of ev11 
1976/3/58 R 2,3 
1976/4/50 R 2,3 
ANIMALS resting 
1982/1/95 R 1 
AQOU and ofer 
see : unicorn and mountain goat 
Ibex and wild goat 
ARAGON 
see : Coat of arms 
1982/1/150 R 2,5,6f 
1982/1/158 R 1,3b,7 
1982/1/176 R 2,3a,6g 
1982/1/177 R 1,5,11 
1982/1/185 R 2,4,8 
1982/1/189 R 2,4,9 
1982/1/190 R 2,4,9 
1986/3/ 5 R 2,3b,12b 
AV 
see : Lion, Mowing, Ploughing, 
Reaping 
1986/4/18 R 1,2a 
1986/5/37 R 1,2b 
AZ'AZEL 
see : Scapegoat, devil 
1986/5/25 R 3a,b,4,5a,b,c 
BAAL ZEPHON 
1986/7/44 R 2a,4a,14,15,16a,b,17, 
18 
1986/7/50 R 1,2a,b,3,4 
BABYLON 
1986/6/ 5 R 1,2,3,4a,b 
BALAAM 
see : Magician, Moses and Aaron 
before Pharaoh, Moses taking off 
Pharaoh's crown, Moses test of 
1978/2/ 44 R 1,2a,3,4 
1978/3/ 47 R 1,2a,3,4 
1986/7/20 R 1,2a,b.c.4,5a,b 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
1986/9/ 5 R 1,2a,b 
ASS wild 
1982/1/94 R 1,2 
ASTROLOGER 
1978/2/37,38 R 1 
1978/3/39 R 1 
1982/1/152 R 1a 
1982/1/153 R 2a 
1982/1/154 R 2b 
1982/1/155 R 3 
1982/1/161 R 1b 
ASTRONOMER 
1982/1/168 R 1 
ATONEMENT day of 
see : Rose of the valley. Scape-
goat, Gate of Mercy, Abraham, 
Isaac, Jacob's dream 
1982/1/44 R 1,2 
AUSTRIA 
see : Coat of arms 
AUSTRIA, arms of 
1986/4/ 8 R 1a,b.c,d,3b,4 
AUTHOR 
1982/1/ 5 R 2,3a,10 
1982/1/ 79 R 2,4,12 
1982/1/ 88 R 2,3a,6a 
1982/1/ 89 R 2,5,6b 
1982/1/107 R 2,5,6c 
1982/1/126 R 2,5,6d 
1982/1/136 R 2,5,6e 
35 
BENEDICTION 
see : bread benediction of, havda-
1 ah, maror, karpas, wine cup of, 
hands washing of 
see : grapes benediction of 
BENE I BERAQ the five Rabbis of 
see : Rabbis, the five, of Benei 
Beraq 
BETH-EL 
see : Jacob's dream 
1986/5/35 R 2,3,6,7 
BIRD 
1982/1/10 R 1,2 
1982/1/178 R 2,3 
1982/1/184 R 4a 
lintels and door-BLOOD applied to 
posts 
1978/2/84 R 2 
1978/3/87 R 2 
BLOOD fire and pillars of smoke 
1976/3/50 R 2a,b,c 
1976/4/42 R 2a,b,C 
BLOOD plague of 
1978/1/37 R 1,3 
1978/2/71 R 2 
1978/3/72 R 2 
1986/7/15 R 1a,2,3,4,6a,7b,8 
BALANCE 
1978/1/3 R 4,5 
BARCELONA 
see : Coat of arms 
BARCELONA, arms of 
1986/7/48 R 4,5 
BAVARIA 
see : Coat of arms 
BAVARIA, arms Of 
1986/4/ 8 R 1a,b.c.d,3b, 
BEAST 
1986/2/39 R 1 
1986/3/26 R 1 
BEASTS plague of 
1978/1/43 R 1,2,4,5 
1978/2/75 R 1,2,4,5 
1978/3/76 R 1,2,4,5 
1986/7/18 R 1,2,3a,4,6,7 
BELSHAZZAR 
1982/1/73 R 1,2,3,4c 
BEN ZOMA 
1976/3/19 R 1,2,3,6,7 
1976/4/14 R 1,2,3,6,7 
1978/2/41 R 1,2 
1978/3/44 R 1,3 
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CANAAN the land of 
see : Abraham crossing the river 
CANTOR 
see : hazan 
CAULDRON 
1986/1/ 7 R 1,2,3 
CIRCUMCISION 
1982/1/28 R 1a,2a,3a,4,5 
1986/6/ 6 R 1b,d,2,5 
1986/6/ 8 R 1a,2a,3a,c 
1986/6/ 9 R 3 
1986/6/10 R 3 
1986/6/11 R 3 
1986/6/19 R 1b,2,5 
1986/8/20 R 1a,3a,5 
CITY 
1986/6/ 5 R 1,2,3,4a,b 
COAT OF ARMS 
1986/3/28 R 1 a,b,c,d,h,i,j,2 
1986/7/39 R 4e,f,g,h 
1986/7/48 R 4,5 
COCK 
1982/1/122 R 1 
1986/7/28 R 9 
1986/8/11 R 1a,b 
COCK and hawk 
1982/1/114 R 1 
BOILS plague of 
1978/1/45 R 2,4 
1978/2/77 R 2,4 
1978/3/78 R 2,4 
1986/7/12 R 1a,b,2,3,5a,6 
BOW, zodiac sign of Klslew 
1986/4/26 R 1,3a 
1986/5/38 R 1,2b,3b 
BOY 
1986/5/23 R 1,2 
1986/5/26 R 1 
BREAD benediction of 
1976/1/34 R 2 
1976/3/81 R 2 
1978/1/65 R 2 
BUCK 
1982/1/160 R 1 
1982/1/175 R 1 
and Bucket 
R 1 ,2d,4b 
R 1 ,2e,4b 
BUCKET 
see : Kid 
1986/5/36 
1986/5/39 
BULL, zodiac sign of Iyar 
1986/4/11 R 1,2a 
BURNING BUSH 
see : Moses at the burning bush 
37 
1986/5/14 R 4b 
1986/8/ 5 R 1 
1986/8/12 R 2 
CUP of salvation 
see : salvation, cup of 
CUP of wine 
see : wine, cup of 
CUTTING WOOD, labour of Adar 
1986/4/32 R 1b,2a,3 
DANCE 
1982/1/83 R 2,3,4 
DANIEL 1n the H o n s den 
1982/1/73 R 1 ,2,3,4c 
DARKNESS plague of 
1978/1/48 R 2,3a,5,6 
1978/2/81 R 2,3,5 
1978/3/82 R 2,3,5 
1986/7/56 R 2,3a,4,9 
DATHAN 
1978/2/52 R 1,2 
1978/3/54 R 1,2 
DAUGHTER of Pharaoh 
see : Pharaoh's daughter 
COME OUT and learn 
see : ze ulemad 
CONFESSION 
1982/1/43 R 1a 
CONSTELLATIONS, sphere of 
1982/1/169,170 R 1 
1982/1/171,172 R 1 
COUNCILLOR 
see : Balaam, magician, 
consulting his wise men 
1982/1/120 R 1 
COW drowning 
1982/1/102 R 1 
CRAB, zodiac sign of Tamuz 
1986/4/16 R 1,2c,3a 
CREATED world 
1982/1/13 R 1a,2c,d ,e 
1982/1/15 R 1b,2b,c • d,e 
1982/1/16 R 1b,2c,d • e 
1982/1/17 R 1c,2c, d ,e 
1982/1/19 R 1d,2b,c ,d,e 
1982/1/21 R 1e,2c,d ,e 
1982/1/26 R 1f,2c,d ,e 
1986/6/18 R 2h,1, j 
CROWN 
1986/5/ 9 R 3 
1986/5/12 R 4a 
1978/3/ 88 R 1 
1986/7/ 4 R 10a, 12 
1986/7/ 5 R 11,13 
DEVIL 
see : angels of evil, dragon 
1986/1/ 5 R 2,4,5,6a,7a 
1986/1/10 R 2a,3a,c,4 
1986/5/25 R 3a,b,4,5a,b,c 
DIGGING, labour of Tamuz 
1986/6/17 R 1,2 
DINAH 
see : Jacob's sons and daughter 
DOG 
1978/3/11 R 1 
DOOR posts 
see : Mezuzah 
DOUGH 
1976/1/27 R 1,3 
1976/1/28 R 2b,4a 
1976/1/29 R 9,10 
1976/3/69 R 7 
1978/1/53 R 2a,c,6a 
1978/2/10 R 7 
1978/2/11 R 15 
1978/3/ 9 R 7 
1978/3/10 R 15 
1982/1/48 R 6 
1986/7/44 R 2a,4a,14,15,16a,b,1 
18 
DAVID 
1976/3/ 99 R 1,2,5,7 
1982/1/69 R 1,2,3,8 
DAVID and Go!iath 
1978/2/163 R 1,3 
1978/3/170 R 1,3 
1986/2/15 R 1,2a,8 
DAVID as musician 
1982/1/4 R 2a,4,5a,6 
1986/2/16 R 5a,6,7,8 
DAY OF ATONEMENT 
1986/1/12 R 1b,e,2 
1986/1/14 R 1,2a,4a 
1986/1/15 R 2c,3a,c 
1986/5/21 R 1,2b,4b 
1986/5/24 R 3,6,7h,j 
1986/5/25 R 3a,b,4,5a,b,c 
1986/5/33 R 1,2a,b 
1986/5/34 R 1a,2 
1986/5/35 R 2,3,6,7 
DAYYENU 
1976/1/19 R 1,6 
DEATH of Alexander 
see : • Musrey ha-philosophim, Ale-
xander death of 
DEATH OF THE FIRST-BORN plague of 
1978/2/ 82 R 2,4,6 
1978/3/ 84 R 2,4,6 
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EGYPT 
1976/1/15 R 1,2,3,5a,6a 
1976/1/28 R 2b,4a 
1976/3/33 R 1,2,3,6 
1976/3/78 R 4 
1976/4/26 R 1,2,3,6 
1978/1/30 R 2,5a,7 
1978/1/31 R 2 
1978/2/ 69 R 1 a , c,2b,3a, b, 5 
1978/2/156 R 4,5,6 
1978/3/ 70 R la,c,2b,c,3a,b,5 
1978/3/ 92 R 1 a,c,2a,c,3a,c 
1978/3/162 R 4,5,6 
1986/7/11 R 3,5,14 
EGYPTIANS 
1986/4/39 R 1,4b,10,11 a,12a,b,13a, 
14,15a,b.c.d,16a,b,17a,b 
1986/7/56 R 2,3a,4,9 
EGYPTIANS drowning 
1976/3/ 60 R 1b,c,d,2 
1976/4/52 R 1b,C,2 
1978/2/ 96 R 1b,c,e 
1978/3/100 R 1b,c,e 
1982/1/20 R 1b,c,3 
1986/7/52 R 1,4b,9,16a,17 
EGYPTIANS pursuing the Israelites 
1976/1/ 26 R 1a,b,c,d 
1978/1/52 R 1a,b,d,e 
1978/2/ 90,91 R 1,a,b,d 
1978/3/ 95,96 R 1a,b,d 
1986/2/51 R 1a,b 
DOVE 
see : Angel, Hazan 
DOVE and raven 
1982/1/139 R 1a 
1982/1/148 R 1b 
1,2,3,4a,5,6 
1,2,3,4a,5,6 
1,2,3,4a,5,6 
DRAGON 
1976/3/45 R 
1976/3/46 R 
1976/4/38 R 
DREAM bettering of 
1982/1/27 R 1,2,3 
EAGLE as king 
1982/1/123 R 1a 
1982/1/125 R 1b 
1982/1/149 R 1c 
EARTH, diagram 
1982/1/164,165 R 1 
EBER 
1978/2/137 R 1,2,3 
1978/2/139 R 1,2,3 
1978/3/140 R 1,2,3 
1978/3/143 R 1,2,3 
EDEN 
see : Paradise 
1976/1/42 R 4,5 
4 0 
EPHOD 
1986/2/35 R 4b,c 
1986/2/36 R 1,2,3,6,7 
1986/3/22-23 R 4a,c 
1986/3/24 R 1,2,4,5,6 
ERUV 
1982/1/33 R 1a 
1982/1/34 R 1b 
ESAU 
1978/2/139 R 1,2,3 
1978/2/141 R 2 
1978/3/143 R 1,2,3 
1978/3/146 R 2 
ESAU as a huntsman 
1978/2/140 R 1,2a,3,4 
1978/3/145 R 1,2b,3,4 
ESAU coming back from hunt 
1978/2/144 R 1,2a,b 
1978/3/148 R 1,2a,b 
ESAU dwelling 1n mount Se1r 
1976/1/ 14 R 3,4,5 
ESTHER calling for a fast 
1976/3/105 R 3 
ng, 1982/1/76 R 1,3 
ETROG 
see : Species four 
1982/1/46 R 1,2,3,5 
ELI 
1978/2/159 R 1a,b,c,d 
1978/3/165 R 1,3 
1978/3/166 R 1a,b,c,d 
ELIEZER Abraham's servant 
1978/2/134 R 1,4,5 
1978/2/135 R 1,2,4 
1978/3/137 R 1,4,5 
1978/3/138 R 1,2,4 
ELIJAH the prophet 
1978/2/125 R 2,3a 
1978/2/168 R 6 
1978/3/130 R 2,4 
1978/3/174 R 6 
ELIJAH'S chair 
1986/6/ 8 R 1a,2a,3a,c 
ELIM we1 Is of 
1978/2/ 98 R 3a,4 
1978/3/103 R 1,3a,4 
ELKANAH 
1978/2/159 R 1a,b,c,d 
1978/3/166 R 1a,b,c,d 
ELUL 
see : Virgin, Reaping, 
Vintage 
1986/4/20 R 1,2b,3a 
1 
FISHERMEN 
1982/1/145 R 1 
FLOGGING 
1982/1/91 R 1,2a,3b,4 
FLOWER BEARER, labour of Siwart 
1986/4/15 R 1b,2a,c,d,e 
FOOL 
1982/1/90 R 1,2,4 
FOX and huntsmen 
1982/1/96 R 1 
FOX beheaded by bear 
1982/1/105 R 1 
FOX confessing 
1982/1/97 R 1 
FROGS plague of 
1976/3/51 R 1,8 
1976/4/43 R 1,8 
1978/1/38 R 1,3,8,10c 
1978/2/72 R 4 
1978/3/73 R 4 
1986/7/16 R 1,2,3,4,5,6,7,9a,10a, 
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GABRIEL archangel 
see : Moses test of 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
1986/6/22 R 1,2,3,4,5a,b,8 
1986/8/18 R 1,2,3,5,7 
EVE 
1978/2/128 R 1,2,4a,5a,6 
1986/2/43 R 1,2,4a,b,5a,6a,7 
EXODUS from Egypt 
see : Passover lamb in Egypt, 
Israelites leaving Egypt, Red Sea 
cleaving of. Red Sea crossing of, 
Egyptians pursuing the Israelites 
FESTIVAL 
see : Festivals, three 
1982/1/23 R 1,4a,6b,c 
FESTIVALS, three 
1982/1/26 R 1f,2c,d,e 
FIELD division of 
1986/2/41-42 R 1a,b,2 
1986/3/27 R 1a,b,2 
FIRE 
1976/3/50 R 2a,b,c 
1976/4/42 R 2a,b,C 
FIRMAMENT, diagram 
1982/1/166,167 R 1 
FISH, zodiac sign of Adar 
1986/4/31 R 1,2a,c,3a 
GRAFTING, labour of Iyar 
1986/4/12 R 1 ,-2a,3a 
GRAPES benediction of 
1982/1/35 R 1,2a,b,3 
GREYHOUND and cow 
1982/1/101 R 1 
HA LAHMA 
1976/1/10 R 5 
1976/2/10 R 1 
1976/2/11 R 5 
1976/3/10 R 1 
1976/3/12 R 4,5 
1976/4/ 3 R 1 
1976/4/ 5 R 4,5 
1978/1/20 R 3,5 
1978/2/ 34 R 3,5 
1978/3/ 34 R 3,5 
1978/3/ 36 R 3,5 
1982/1/52 R 2,4 
1986/7/26 R 4 
HADAS 
see : Species four 
1982/1/46 R 1,2,3,5 
1986/6/22 R 1,2,3,4,5a,b,8 
1986/8/18 R 1,2,3,5,7 
HADASSA 
see : Esther 
HAGGADAH reading of 
1978/2/126 R 1,2 
GARDEN of Eden 
see : Paradise 
1,2,3,4 
id,2d,3a,b,4,6a,7b 
GATES of mercy 
1986/1/13 R 
1986/5/32 R 
GOAT 
1982/1/160 R 1 
1982/1/175 R 1 
GOAT and ram 
1982/1/108 R 1 
GOD hand of 
see : hand of God 
GOLIATH 
1978/2/163 R 1 ,3 
1978/3/170 R 1,3 
1986/2/15 R 1,2a,8 
GOSHEN 
1986/7/14 R 1b,2b,3a,b,4,5,7 
1986/7/17 R 1,2,4a,5a,6,7 
GRACE after meat 
1975/1/40 R 2 
1976/3/90 R 2,4 
1978/1/72 R 3c 
1978/2/117 R 2 
1978/2/120 R 2 
1978/3/121 R 2 
1978/3/125 R 2 
1976/1/23 R 1,2,7,8 
1986/7/47 R 1,2b 
HANDS washing of 
1976/1/ 7 R 3a 
1976/1/33 R 3b 
1976/1/38 R 3c 
1976/2/ 7 R 3a 
1976/3/ 8 R 3a 
1978/1/16 R 3a 
1978/1/64 R 3b 
1978/1/72 R 3c 
1978/2/ 31 R 3a 
1978/2/107 R 3b 
1978/2/115 R 3c 
1978/3/ 30 R 3a 
1978/3/111 R 3b 
1978/3/119 R 3c 
1982/1/17 R 1c,2c,d,e 
1982/1/66 R 3a 
HANNAH 
1978/2/159 R 1a,b,c,d 
1978/3/166 R 1a,b,c,d 
HANNAH and E U 
1978/3/165 R 1,3 
HANUKAH lamp 
1982/1/24 R 1,3b,8,10 
HAROSSET 
1976/1/ 4 R 1 
1976/1/36 R 5 
1978/1/67 R 4,5 
1978/2/ 22 R 1 
HAIL plague of 
1978/1/46 R 2,4 
1978/2/79 R 4,8,10 
1978/3/80 R 4 
1986/7/13 R 2,8,10,11,1 
HALL gate 
1986/2/27 R 1a,b,c,e 
1986/3/18 R 1b 
HALLEL 
1978/2/101 R 1,3a,c 
1978/2/102 R 1,3a,C 
1978/2/103 R 1,3a,C 
1978/3/106 R 1,3a,c 
1978/3/107 R 1,3a,C 
1978/3/108 R 1 ,3a,C 
HAMAN and sons hanged 
1982/1/25 R 1,4a,b,6,7 
HAMAN hanged 
1982/1/77 R 1a,2 
HAND 
1986/5/ 7 R 1 
1986/6/ 9 R 3 
1986/6/ 10 R 3 
1986/6/1 1 R 3 
1986/6/14 R 2b 
1986/6/16 R 2b 
1986/6/23 R 2b 
HAND Of God 
1976/1/22 R 1,3,4,5 
HEAVENS spheres of, diagram 
1982/1/169,170 R 1 
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HEIFER 
see : Red Heifer 
HEIKHAL 
1986/2/21-26 R 1,2a,b,c,d,e,f,g, 
h,1,3,4 
1986/3/15-17 R 1 2a,C,d,1,3 
HERMIT and knight 
1982/1/115 R la 
1982/1/117 R 1b 
HERMIT teaching 
1982/1/116 R 1 
HILEO and BILEQ 
1978/1/80 R 1,2,4 
HILLEL the Elder 
1976/3/82 R 1,3,4 
HIND 
1976/3/104 R 1 
HODESH, shabat, parashah 
1986/1/ 8 R 2,3a,b,4 
1986/4/ 7 R 2,3b,C 
HOLOFERNES 
1982/1/80 R 1a,2,3,4a,c 
1978/2/ 23 R 1 
1978/2/111 R 5 
1978/3/ 21 R 1 
1978/3/115 R 5 
HASSAVAH 
1976/1/12 R 3 
HAVDALAH 
1976/1/6 R 3,4 
1976/2/5 R 2c 
1976/3/7 R 3 
1978/1/14 R 3 
1978/2/29 R 1,3 
1978/3/28 R 1,3 
HAWK hanged 
1982/1/124 R 1 
HAWKING, labour of Siwan 
1986/4/14 R 1b,2a,c,d,e 
HAZAN 
1976/1/41 R 2,3 
1976/1/43 R 2,3 
1976/1/45 R 2,3 
1976/1/47 R 2,3 
1978/3/131 R 2,3 
1986/1/ 5 R 2,4,5,6a,7a 
1986/7/43 R 2,3,4,5a,6a,7a,8a,b 
HEAD 
1986/5/19 R 1a 
IMPURITY 
1986/2/38 R 1a,b 
1986/3/25 R 1a,b 
INFANTS cast Into the river 
1976/3/42 R 1,2,3,4 
1976/4/35 R 1,2,3,4 
1978/1/36 R 2,5,7,8,9 
1978/2/68 R 2,5,7,8,9 
1978/3/69 R 2,5,7,8,9 
1982/1/ 62 R 1,2,3,4,5,8 
1986/7/34 R 1,2,3 
ISAAC 
1976/1/42 R 4,5 
1986/5/ 6 R 1a 
1986/5/34 R 1a,2 
ISAAC and Rebecca praying 
1978/2/136 R 1,2 
1978/3/139 R 1,2 
ISAAC blessing Jacob 
1978/2/143 R 2,4a,5b,6 
1978/3/147 R 2,4a,5b,6 
ISAAC meeting Rebecca 
1978/2/135 R 1,2,4 
1978/3/138 R 1,2,4 
ISAAC returning from Paradise 
1978/2/133 R 1 
1978/3/136 R 1 
HOLY of HOLIES 
1986/2/21-26 R 1,2a,b,c,d,e,f,g 
h,1,3,4 
1986/3/15-17 R 1 2a,C,d,1,3 
HOLY PLACE 
1986/2/21-26 R 1,2a,b,c,d,e,f,g 
b,1,3,4 
1986/3/15-17 R 1 2a,c,d,1,3 
HOSHEN 
1986/3/24 R 1,2,4,5,6 
HOST and guest 
1982/1/132 R 1 
HUNT 
1976/3/ 3 R 2e,3a 
1976/3/39 R 1a,2b,d 
1976/4/32 R 1a,2b,d 
1986/3/ 4 R 2a,3a 
1986/3/ 7 R 2a,3a 
1986/4/ 4 R 1a,c,2a,d,3a,4 
HUSBAND and wife 
1982/1/110 R 1 
HUSBAND and wife, separation of 
1976/3/41 R 2,3a 
1976/4/34 R 2,3a 
IBEX and wild goat 
1982/1/175 R 1 
ISRAELITES before Pharaoh 
1976/3/ 35 R 2,3,4 
1976/4/28 R 2,3,4 
ISRAELITES despoiling the Egyptians 
1978/2/86 R 3,4 
1978/3/91 R 3,4 
ISRAELITES 1n bondage 1n Egypt 
1976/1/16 R 2,3,7,10,11,12 
1976/3/14 R 1,3,6,8 
1976/3/37 R 1,3,12 
1976/4/ 7 R 1,3,6,8 
1976/4/30 R 1,3,12 
1978/1/22 R 1,12,13,14 
1978/1/33 R 2,3,7,9,10,12 
1978/2/50 R 1 ,2,3,7, 10, 1.2 
1978/2/51 R 2,9,11,12 
1978/3/53 R 2,3,7,9,10,11,12 
1986/7/27 R 9 
1986/7/53 R 1,2,7,10,15 
ving Egypt 
R 2b,4a 
R 4 
R 2a,c,6a 
R 8,9,10 
R 3,6,7,10 
R 8,9,10 
R 3,6,7,8 10 
R 1,8a,b, 11 , 12,13,14 
R 3,5,14 
R 2a,4a,14,15,16a,b,1 
R 2a,b, 14 
ISRAELITES lei 
1976/1/28 
1976/3/78 
1978/1/53 
1978/2/88 
1978/2/89 
1978/3/93 
1978/3/94 
1986/4/40 
1986/7/11 
1986/7/44 
18 
1986/7/49 
ISAAC sacrifice of 
1976/1/18 R 6,7,8,9,10b-1i,12 
1978/2/131-132 R 6,7,8,9.10a-1 
1978/3/134-135 R 6,7,8,9,10a-i 
1986/2/37 R 6b,c,7,8b,9a,10b,i,13, 
14 
1986/5/11 R 1b 
1986/5/20 R 1c,2b 
1986/5/31 R 6a,d,7,8a,15 
ISRAEL land of 
1976/3/63 R 1,2 
1976/4/55 R 1,2 
1986/3/11 R 1a,b,c,d,e,f,g,h 
ISRAEL tribes of 
1986/2/35 R 4b,c 
ISRAELITES 
1976/1/20 R 2,4 
1976/1/21 R 1,2 
1976/3/62 R 5a,6,7 
1976/4/54 R 5a,6,7 
1978/3/103 R 1,3a,4 
1982/1/20 R 1b,c,3 
1982/1/72 R 1,2,3 
1986/2/40 R 8,9,10 
1986/4/ 5 R 1,2,5 
1986/4/39 R 1,4b,10,11 a,12a,b,13a, 
14,15a,b,c,d,16a,b,I7a,b 
1986/7/ 9 R,2,3 , 4 
1986/7/14 R 1b,2b,3a,b,4,5,7 
1986/7/19 R 1a,e,3,9a,b,c,d, 10a,b 
1986/7/52 R 1,4b,9,16a,17 
1986/7/56 R 2,3a,4,9 
JACOB buying Esau's birthright 
1978/2/141 R 2 
1978/3/146 R 2 
JACOB 1n the school of Eber 
1978/2/139 R 1,2,3 
1978/3/143 R 1,2,3 
JACOB limping 
1978/2/149 R 1,2,3 
1978/3/154 R 1,2,3 
JACOB tent of 
1976/1/13 R 1,3 
JACOB wrestling with the angel 
1978/2/148 R 1,2 
1978/3/153 R 1,2 
1982/1/71 R 1,2 
JACOB'S dream 
1978/2/145 R 1,2,3,5d 
1978/3/149 R 1,2,3,5d 
1986/5/35 R 2,3,6,7 
JACOB'S sons and daughter 
1978/2/147 R 1,2 
1978/3/152 R 1,2 
JERUSALEM 
1976/1/49 R 4,5 
1976/1/50 R 1,4,5 
1976/3/48 R 2,3,4 
1976/3/88 R 3,4,6 
( 
ISRAELITES multiplied 
1976/3/34 R 2a,3,6 
1976/3/36 R 6a,b,c,d,e 
1976/4/27 R 2a,b,3,6 
1976/4/29 R 6a,b,c,d,e 
ISRAELITES reaching Baal Zephon 
1986/7/50 R 1 ,2a,b,3,4 
IYAR 
see : Bull, Grafting, Diggl 
Hawking, Flower-bearer 
1986/4/11 R 1,2a 
1986/4/12 R 1,2a,3a 
JACOB 
1976/1/42 R 4,5 
1978/2/143 R 2,4a,5b,6 
1978/2/150 R 1,2 
1978/3/147 R 2,4a,5b,6 
1978/3/156 R 1,2 
JACOB and his sons going to Egypt 
1976/1/15 R 1 ,2,3,5a,6a 
1976/3/33 R 1,2,3,6 
1976/4/26 R 1,2,3,6 
1978/1/30 R 2,5a,7 
JACOB and his wives 
1978/2/146 R 1 
1978/3/151 R 1 
JACOB before Pharaoh 
1978/1/32 R 1 ,2b,3a 
JOB'S wealth 
1982/1/6 R 1 
1982/1/8 R 2 
JOCHEBED 
1978/2/ 42 R 1,2,3,4 , 6,8a,10,11 
1978/3/ 45 R 1,2,3,4,6,8,10,11 
1986/7/23 R 4,8,10, 1 1 
JONAH cast into the sea 
1986/5/28 R 1,2,3,4a,c,d,5b,6a,b, 
c,d,e 
JONAH swallowed by the fish 
1978/2/165 R 1b,2b 
1978/3/172 R 1b,2b 
JONAH under the gourd 
1978/2/166 R 2 
1978/3/173 R 2 
1986/5/29 R 1,2a,b,c,d,3c,4a,b,5 
JOSEPH 
1976/1/15 R 1,2,3,5a,6a 
JOSEPH and Potiphar's wife 
1978/2/152 R 1,2,4 
1978/3/158 R 1,2,4 
JOSEPH interpreting Pharaoh's dreams 
1978/2/155 R 5,6a 
1978/3/161 R 5,6a 
R 3,6,7 
R 2,3,4 
R 2,3,4 
R 3 
R 1,2,3,4a,b 
1976/3/89 
1976/4/39 
1978/1/41 
1978/1/79 
1986/6/ 5 
JESTER 
1986/5/16 R 1a,b 
JETHRO 
see : Magician, Moses and Aaron 
before Pharaoh, Moses taking off 
Pharaoh's crown, Moses test of 
1978/2/ 56 R 1,3 
1978/2/ 59 R 1,2,3.4,5 
1978/3/ 58 R 1,3 
1978/3/ 60 R 1,2,3,4,5 
1986/7/20 R 1,2a,b,c,4,5a,b 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
JETHRO's daughters 
1978/2/ 55 R 2,4,5 
1978/2/ 56 R 1,3 
1978/3/ 57 R 2,4,5 
1978/3/ 58 R 1,3 
JOB 
see : Magician, Moses and Aaron 
before Pharaoh, Moses taking off 
Pharaoh's crown, Moses test of 
1986/7/20 R 1,2a,b,c,4,5a,b 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
JOB'S family 
1982/1/7 R 2 
JOUSTING 
1982/1/45 R 2 
1982/1/84 R 1 
1986/2/ 9 R 1a,b,d,3b,4 
1986/4/ 8 R 1a,b,c,d,3b,4 
JUDAH THE MACCABEE 
1982/1/81 R 1a,b,2a 
1986/2/ 8 R 2a,b,c,d,3b,4 
JUDITH 
1982/1/80 R 1a,2,3,4a,c 
JUPITER, sphere of 
1982/1/169,170 R 1 
KAMAH MA ALOT 
see : Merits of God 
KAPARAH 
1986/8/11 R 1a,b 
KARPAS 
1976/1/ 8 R 3,4 
1976/2/ 8 R 1 
1976/3/ 9 R 1,4 
1978/1/18 R 2,4 
1978/2/ 32 R 2 
1978/3/ 31 R 2 
1982/1/53 R 1,4 
KETUBAH 
1986/8/23 R 4,5 
JOSEPH interpreting the dreams of the 
butler and the baker 
1978/2/154 R 2,4 
1978/3/160 R 2,4 
JOSEPH meeting brethren in Dothan 
1978/2/151 R 1,2 
1978/3/157 R 1 ,2 
JOSEPH ruler over all Egypt 
1978/2/156 R 4,5,6 
1978/3/162 R 4,5,6 
JOSEPH sent to prison 
1978/2/153 R 2,3 
1978/3/159 R 3 
JOSEPH sent to Shechem 
1978/2/150 R 1,2 
1978/3/156 R 1,2 
JOSHUA and the angel 
1978/2/158 R 1a,2,5 
1978/3/164 R 1a,2,5 
to the Israelites 
R 2,4,5 
R 2,4,5 
JOSHUA talking 
1976/3/26a 
1976/4/19a 
JOSIPPON book of 
see : Judith, Judah the Maccabee 
1982/1/80 R 1a,2,3,4a,c 
1982/1/81 R 1 a,b,2a 
KNIGHT 
1982/1/115 R la 
1982/1/117 R 1b 
1986/2/ 8 R 2a,b,c,d,3b,4 
1986/2/ 9 R 1a,b,d,3b,4 
1986/2/20 R 1a,b,c,d,2b,3 
1986/4/ 8 R 1a,b,c,d,3b,4 
1986/7/20 R 1,2a,b,c,4,5a,b 
KOREKH 
1976/1/37 R 6 
1978/1/68 R 1 
1978/2/112 R 1a,b 
1978/3/116 R 1a,b 
KREPLIN 
1986/1/ 7 R 1,2,3 
LABAN 
1976/3/32 R 1,2a,3a 
1976/4/25 R 1,2a,3a 
LABOURS of the Israelites 1 Egypt 
see : Israelites in bondage 1n 
Egypt 
LABOURS OF THE MONTHS 
see : Grafting, Hawking, Flowei— 
bearer. Digging, Mowing, Reaping, 
Threshing, Vintage, Slaughtering 
oxen. Sowing, Warming, Cutting 
wood. Pruning 
1986/4/ 9 R 1a 
1986/4/10 R 1a 
1986/4/12 R 1,2a,3a 
50 
KID and BUCKET, zodiac sign of Tevet 
and Shevat 
1986/4/28 R 1a,b,2a,b,3a,b,4a 
KING 
1982/1/153 R 2a 
1982/1/154 R 2b 
1982/1/156 R 1 
1982/1/179 R 1a,3a 
1982/1/182 R 1b,2a 
1982/1/183 R 1a,4a 
KING and councillors 
1982/1/119 R 1 
KING and heralds 
1982/1/156 R 1 
KING and scribes 
1982/1/142 R 1 
KING bride and groom 
1982/1/143 R 1 
KISLEW 
see : Bow, Slaughtering oxen. War-
mlng, Feasting 
1986/4/26 R 1,3a 
1986/5/38 R 1 ,2b,3b 
KNESET ISRAEL 
1986/4/ 4 R 1a,c,2a,d,3a,4 
5 1 
1978/3/105 R 2,3 
1986/7/42 R 2b 
LICE plague of 
1976/3/ 54 R 2,3,4a,5a 
1976/4/46 R 2,3,4a,5a 
1978/1/39,40 R 2,3,7 
1978/2/73 R 3 
1978/3/74 R 3,7 
1986/7/17 R 1,2,4a,5a,6,7 
LION 
1982/1/97 R 1 
1986/5/37 R 1,2b 
1986/6/24 R 2,6 
LION as king 
1982/1/92 R 1a,2a,3 
1982/1/98 R 1b,2a,3 
LION célébrât ing 
1982/1/106 R 1 
LION, zodiac sign of Av 
1986/4/18 R 1,2a 
LOCUSTS plague of 
1976/3/56 R 3,4,9 
1976/4/48 R 3,4,9 
1978/1/47 R 1,4,9 
1978/2/80 R 1,4,9 
1978/3/81 R 1,4,9 
1986/7/55 R 1,2,5,6,73,8,10 
LAMB 
1986/7/38 R 5a,c,7 
LAMB OF PASSOVER 
see : Passover lamb 
LAMENTING 
1982/1/112 R 1 
LEAVEN burning of 
1978/1/ 7 R 1 
1978/2/20 R 1 
1978/3/19 R 1 
LEAVEN hiding of 
1978/1/ 5 R 1,3 
1978/2/19 R 1 
1978/3/18 R 1 
LEAVEN search of 
1978/1/ 4 R 1,2 
1978/1/ 6 R 4 
1978/2/16 R 1,2,4 
1978/2/17 R 3 
1978/2/18 R 1 
1978/3/14 R 2,4 
1978/3/15 R 3 
1978/3/17 R 1 
1982/1/47 R 1,5 
LEFIKHAKH 
1976/3/74 R 2b 
1978/1/61 R 2b 
1978/2/ 99 R 2b 
1978/2/100 R 2,3 
MAIMONIDES 
see : Author 
1982/1/ 79 R 2,4,12 
1986/3/ 5 R 2,3b,12b 
MANNA 
1976/1/22 R 1,3,4,5 
MANTLE Torah 
1986/6/21 R 5b,7,8,9,11,12a,b 
MARHESHWAN 
see : Scorpion, Vintage, Slaughte-
ring oxen 
1986/4/24 R 1,2a,3a 
MAROR 
1976/1/35 R 5 
1976/1/36 R 5 
1976/1/37 R 6 
1976/2/12 R 2 
1976/2/16 R 2 
1976/3/13 R 1,2,3a,b 
1976/3/71 R 2b 
1976/4/ 5 R 4,5 
1976/4/ 6 R 1,2,3a,b 
1978/1/57,58 R 2a,3 
1978/1/67 R 4,5 
1978/1/68 R 1 
1978/2/ 95 R 2b 
1978/2/111 R 5 
1978/2/112 R 1a,b 
1978/3/ 22 R 1 
1978/3/ 38 R 1,2 
1978/3/101 R 2b 
1978/3/115 R 5 
1978/3/116 R 1a,b 
LOVERS 
1982/1/109 R 1a 
1982/1/111 R 1b 
LULAV 
see : Species four 
1982/1/46 R 1,2,3,5 
1986/6/22 R 1,2,3,4,5a,b,8 
1986/8/18 R 1,2,3,5,7 
MAGICIAN 
see : Plagues the ten, Moses and 
Aaron before Pharaoh, Moses taking 
off Pharaoh's crown, Moses test 
of, Balaam, Jethro, Job 
1978/2/ 44 R 1,2a,3,4 
1978/3/ 47 R 1,2a,3,4 
1986/7/20 R 1,2a,b.c.4,5a,b 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
1986/7/55 R 1,2,5,6,7a,8,10 
MAGICIANS 
1986/7/12 R 1a,b,2,3,5a,6 
1986/7/14 R 1b,2b,3a,b,4,5,7 
1986/7/15 R 1a,2,3,4,6a,7b,8 
1986/7/16 R 1 ,2,3,4,5,6,7,9a,10a, 
11 
1986/7/17 R 1,2,4a,5a,6,7 
1986/7/18 R 1,2,3a,4,6,7,8 
MAH NISHTANAH 
1976/1/12 R 3 
1976/3/13 R 1,2,3a,b 
1976/4/ 6 R 1,2,3a,b 
1978/2/36 R 1,2 
1978/3/ 38 R 1,2 
5 3 
1978/1/56 R 4b,e 
1978/1/65 R 2 
1978/1/68 R 1 
1978/1/69 R 2 
1978/1/71 R 4,5 
1978/2/ 23 R 1 
1978/2/ 33 R 1 
1978/2/ 94 R 4b 
1978/2/108 R 5a 
1978/2/109 R 5 
1978/2/112 R 1a,b 
1978/2/114 R 4 
1978/3/ 22 R 1 
1978/3/ 33 R 1 
1978/3/ 38 R 1,2 
1978/3/ 99 R 4b 
1978/3/112 R 5a 
1978/3/113 R 5 
1978/3/116 R 1a,b 
1978/3/118 R 4 
1982/1/52 R 2,4 
1982/1/53 R 1,4 
1982/1/55 R 1a,c,e 
1986/7/ 7 R 2,3 
1986/7/26 R 4 
1986/7/39 R 4e,f,g,h 
MAZAH benediction of 
1978/1/66 R 5b 
MAZAH dividing the 
see : aflqoman 
MAZAH eaten before the seder 
1978/2/15 R 1 
1982/1/53 R 1,4 
1982/1/55 R 1a,c,e 
1982/1/64 R 2b,3 
1986/7/40 R 2c 
MARS, sphere of 
1982/1/169,170 R 1 
MASHAL HA-QADMONI 
1982/1/ 88 R 2,3a,6a 
1982/1/ 89 R 2,5,6b 
1982/1/176 R 2,3a,6g 
R 2 
R 2b 
R 1 ,2 
R 2 
R 5 
R 6 
R 4 
R 1 
R 2 
R 4 
R 1,4 
R 4,5 
R 1,2, 3a. ,b 
R 4 
R 2,3 
R 2,3 
R 2 
R 2 
R 2,4 
R 2,4 
R 2,5 
R 4,5 
R 1.2. 3a, ,b 
R 1 
MAZAH 
1976/1/ 3 
1976/1/ 5 
1976/1/ 9 
1976/1/34 
1976/1/35 
1976/1/37 
1976/1/39 
1976/2/ 9 
1976/2/12 
1976/2/15 
1976/3/ 9 
1976/3/12 
1976/3/13 
1976/3/68 
1976/3/75 
1976/3/79 
1976/3/81 
1976/3/83 
1976/3/90 
1976/3/92 
1976/3/94 
1976/4/ 5 
1976/4/ 6 
1978/1/19 
54 
ME IL 
1982/1/23 R 1,4a,6b,C 
MEIR of Rothenburg 
see : Prayer morning 
1982/1/12 R 1,3a 
MENORAH 
1986/2/19 R 1a,2a,b,c,e,3a,d,e,5c 
6,7b,8b,9a,d,1Ob,13c 
1986/3/14 R 1a,2a,b,c,d,e,f,3a,d 
e,5c,6a,7a,8b,9a,10b 
1986/8/ 9 R 8 
1986/9/ 3 R 1a,2a,b,c,d,e,3a,e,4 
5c,6b,7a,8b,9d,10b 
MERCURY, sphere of 
1982/1/169,170 R 1 
MERITS of God 
1976/3/59 R 1,2 
1976/4/51 R 1,2 
1986/7/36 R 2,7c,8 
1986/7/37 R 7a,8 
MESSIAH coming of the 
1978/2/169 R 2,3a 
1978/3/175 R 2,3a 
MEZUZAH 
1982/1/36 R 2 
MAZAH eating the 
see : mazah 
MAZAH finding the 
see : afiqoman 
MAZAH hiding the 
see : afiqoman 
MAZAH preparation of 
1976/1/29 R 9, 10 
1976/1/30 R 11 ,12 
1976/3/69 R 7 
1976/3/70 R 1 1 , 12 
1978/2/ 3 R 1 
1978/2/ 5 R 3 
1978/2/ 6 R 3 
1978/2/ 7 R 4 
1978/2/ 8 R 5 
1978/2/ 9 R 6 
1978/2/10 R 7 
1978/2/11 R 15 
1978/2/13 R 8, 10, 16 
1978/2/14 R 12 
1978/3/ 4 R 1 
1978/3/ 5 R 4 
1978/3/ 6 R 5 
1978/3/ 8 R 6 
1978/3/ 9 R 7 
1978/3/10 R 15 
1978/3/12 R 8, 10, 16 
1978/3/13 R 12 
1982/1/48 R 6 
1982/1/49 R 8, 10, 16 
1982/1/50 R 1 1 ,12 
MOON 
1976/1/42 R 4,5 
1982/1/ 38 R 1 
1982/1/161 R 1b 
1986/1/ 8 R 2,3a,b,4 
1986/4/ 7 R 2,3b,C 
1986/4/35-36 R 1,2,5a,6a,b,c,d 
e,f,g,7,8a,b,c 
MOON orbit of, diagram 
1982/1/173,174 R 1 
MORDECHAI 
1982/1/76 R 1,3 
MOSES 
1976/1/17 R 2,4,5,6 
1976/1/20 R 2,4 
1976/1/21 R 1,2 
1976/1/23 R 1,2,7,8 
1976/1/24 R 5b,6 
1976/1/28 R 2b,4a 
1976/1/30 R 11,12 
1976/3/ 54 R 2,3,4a,5a 
1976/3/62 R 5a,6,7 
1976/3/78 R 4 
1976/4/46 R 2,3,4a,5a 
1976/4/54 R 5a,6,7 
1978/2/ 92,93 R 1,4a,5,6,7,9 
1978/2/157 R 10,11 
1978/3/ 97,98 R 1,4a,5,6,7,9 
1978/3/163 R 10,11 
1982/1/70 R 1,2,3,4a,b,5a,6a 
1986/4/39 R 1,4b,10, 11a,12a,b,13a 
14,15a,b.c.d,16a,b,17a,b 
1986/6/12 R 6,7,9,12 
1986/6/20 R 8,13,14,15 
1986/7/10 R 1,2,3a,b,4 
MIRIAM 
1978/2/ 42 R 1,2,3,4,6,8a,10,11 
1978/3/ 45 R 1,2,3,4,6,8,10,11 
1986/4/39 R 1,4b,10,11 a,12a,b,13a 
14,15a,b,c,d,16a,b,17a,b 
1986/7/22 R 2,4,5,7a,8a 
1986/7/23 R 4,8,10,11 
MIRIAM dancing 
1978/2/ 97 R 1,2b 
1978/3/102 R 1,2b 
1986/7/ 8 R 1,2a,c,d 
MIRROR 
1978/1/59 R 1,2 
1986/7/41 R 1,3 
MISER 
1982/1/133 R 1 
MIXTURE of boundaries 
see : Eruv 
MIXTURE of meals 
see : Eruv 
MOHEL 
see : officiant at the drcumcl 
slon 
1982/1/28 R 1a,2a,3a,4,5 
1986/6/ 8 R 1a,2a,3a,c 
1986/8/20 R 1a,3a,5 
MOSES at the burning bush 
1978/2/ 60 R 1,2,5,6,7 
1978/3/ 61 R 1 ,2,3b,5,6,7 
1986/7/54 R 1,2,7,8 
MOSES attempt on his life 
1978/2/53 R 2,3,4 
1978/3/55 R 2,3,4 
MOSES before Pharaoh 
1978/1/50 R 1b,3d,c 
MOSES call of 
1978/1/29b R 1,2 
MOSES delivering the Torah 
see : Torah, Moses delivering the 
MOSES fleeing to M1d1an 
1978/2/54 R 1,2a,3 
1978/3/56 R 1,2a,3 
MOSES found 1n the river 
1978/2/ 40 R 3,6,7b,8b 
1978/3/ 41 R 3,6,7b,8b 
1986/7/22 R 2,4,5,7a,8a 
MOSES given to Jochebed 
1978/2/ 42 R 1,2,3,4,6,8a,10,11 
1978/3/ 45 R 1,2,3,4,6,8,10,11 
1986/7/23 R 4,8,10,11 
1986/7/12 R 1a,b,2,3,5a,6 
1986/7/15 R 1a,2,3,4,6a,7b,8 
1986/7/16 R 1,2,3,4,5,6,7,9a,10a, 
11 
1986/7/17 R 1,2,4a,5a,6,7 
1986/7/18 R 1,2,3a,4,6,7,8 
1986/7/44 R 2a,4a,14,15,16a,b,17, 
18 
1986/7/52 R 1,4b,9,16a,17 
1986/7/55 R 1,2,5,6,7a,8,10 
MOSES and Aaron before Pharaoh 
1978/2/ 69 R 1 a,c,2b,3a,b,5 
1978/2/ 87 R 1a,c,2a,3a,c 
1978/3/ 70 R 1a,c,2b,c,3a,b,5 
1978/3/ 92 R 1 a,c,2a,c,3a,c 
1986/7/14 R 1b,2b,3a,b,4,5,7 
MOSES and Aaron meeting 
1978/2/ 65 R 2 
1978/3./ 66 R 2 
MOSES and Jethro 
1978/2/ 56 R 1,3 
1978/3/ 58 R 1,3 
MOSES and Jethro s daughters 
1978/2/ 55 R 2,4,5 
1978/3/ 57 R 2,4,5 
MOSES as a prince 
1978/2/ 46 R 1 
1978/3/ 49 R 1 
MOSES swallowed by a monster 
1978/2/62 R 1 ,4a,6 
1978/3/63 R 1 , 4a,6 
MOSES taking off Pharaoh's crown 
1978/2/ 44 R 1 ,2a,3,4 
1978/3/ 47 R 1 ,2a,3,4 
1986/7/20 R 1,2a,b.c.4,5a,b 
MOSES test of 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
MOUNT HOREB 
1986/7/54 R 1,2,7,8 
MOUNT SI..AI 
1986/2/40 R 8,9,10 
MOURNING 
1982/1/ 31 R 1b,2a,f,5 
1982/1/ 32 R 2e,f,3a,b 
1982/1/ 62 R 1,2,3,4,5,8 
1982/1/144 R 4 
MOWING, labour of Av 
1986/4/19 R 1c,2a,b 
MULTIPLICATION 
see : Israelites multiplied 
MURRAIN plague of 
1976/3/47 R 1e,2,3 
1976/4/40 R 1a,2,3 
MOSES 1n prison 
1978/2/ 58 R 1,2,3,4 
1978/3/ 59 R 1,2,3,4 
with Zlpporah 
R 1,2,3,4,5 
R 1,2,3,4,5 
MOSES marriage 
1978/2/ 59 
1978/3/ 60 
MOSES rebuking two fighting Israelites 
1978/2/52 R 1,2 
1978/3/54 R 1,2 
MOSES receiving the Torah 
see : Torah, Moses receiving the 
MOSES rod of 
1976/3/49 R 2,4 
1976/4/41 R 2,4 
1978/1/42 R 2,5 
1982/1/63 R 2,3 
1986/4/39 R 1,4b,10,11a,12a,b,13a, 
14,15a,b,c,d,16a,b,17a,b 
1986/7/13 R 2,8,10,11,12 
1986/7/44 R 2a,4a,14,15,16a,b,17, 
18 
1986/7/52 R 1,4b,9,16a,17 
1986/7/55 R 1,2,5,6,7a,8,10 
the Egyptian 
R 2,3,5 
R 2,3,5,6 
MOSES slaying 
1978/2/49 
1978/3/52 
MOSES song of 
1986/7/ 9 R,2,3,4 
NEEDY invited to the seder 
1976/3/11 R 1,2 
1976/4/4 R 1,2 
NE'ILAH prayer 
1986/5/32 R 1d,2d,3a,b,4,6a,7b 
1986/5/33 R 1,2a,b 
1986/5/34 R 1a,2 
1986/5/35 R 2,3,6,7 
NER TAMID 
1986/4/35-36 R 1 ,2 ,-5a, 6a, b, c, d , 
e,f,g,7,8a,b,c 
NEW YEAR 
see: Rosh hashanah, Shofar, Ram, 
Isaac sacrifice of, Crown 
1982/1/39 R 4a,b 
1982/1/40 R 2,3 
1986/5/ 6 R 1a 
1986/5/ 8 R 1,2a,b,5a 
1986/5/ 9 R 3 
1986/5/10 R 1b 
1986/5/11 R 1b 
1986/5/12 R 4a 
1986/5/14 R 4b 
NILE 
see : Infants cast Into the river, 
Moses found in the river 
1986/7/22 R 2,4,5,7a,8a 
NIMROD 
1976/3/26b R 2,4 
1976/4/19b R 1,4 
1978/2/129,130 R 1,4,6,8b,10 
1978/3/132,133 R 1,4,6,8b,10 
1978/1/44 R 1 a,2 
1978/2/76 R 2,4 
1978/3/77 R 2,4 
1986/7/19 R la,e,3,9a,b,c,d,10a,b 
MUSICAL INSTRUMENTS 
1986/4/33 R 2,3,4,5,7a,b,c,d,e,f 
1986/5/15 R 7a, h 
1986/5/24 R 3,6,7h,j 
1986/7/ 8 R 1,2a,c.d 
1986/7/36 R 2,7c,8 
1986/7/56 R 2,3a,4,9 
MUSICIAN 
1982/1/42 R 1,2,3,4 
1982/1/68 R 1,3 
1982/1/85 R 1,3 
1986/4/33 R 2,3,4, 5,7a,b,c,d,e,f 
1986/4/37 R 1 a,b,c,d,2,3a,b 
1986/5/15 R 7a,h 
1986/5/24 R 3,6,7h,j 
1986/7/19 R 1a,e,3,9a,b,c,d,10a,b 
1986/7/36 R 2,7c,8 
1986/7/37 R 7a,8 
MUSREI HA-PHILOSOPHIM 
1982/1/187 R 1 a 
1982/1/188 R 1b 
NAKED and bare 
see : Israelites multiplied 
NAZIRITES 
1986/2/14 R 2,4,5 
PAROKHET 
1982/1/23 R 1,4a,6b,c 
1986/2/21-26 R 1,2a,b,c,d,e,f,g, 
h,1,3,4 
1986/3/15-17 R 1 2a,c,d,1,3 
PASSOVER LAMB 
1976/1/31 R 2b 
PASSOVER LAMB in Egypt 
1976/1/19 R 1,6 
1978/2/83 R 1,7 
1978/3/86 R 1,7 
PASSOVER LAMB throughout the ages 
1976/1/25 R 2 
1976/3/66 R 1,2 
1976/4/58 R 1,2 
1978/1/55 R 2,5 
1986/7/ 6 R 2 
1986/7/38 R 5a,C,7 
PASSOVER MEAL 
1978/2/113 R 2,6 
1978/3/117 R 2,6 
PASSOVER MEAL preparation of 
1978/1/51 R 1 
1978/2/85 R 1 
1978/3/90 R 1 
PATRIARCHS 
1976/1/42 R 4,5 
NINEVEH 
see : Jonah under the gourd 
1986/5/29 R 1,2a,b,c,d,3c,4a,b,5 
NISAN 
see : Flower bearer 
NISHMAT 
1976/1/46 R 2 
1976/1/47 R 2,3 
OLD MAN and grandson 
1982/1/162 R 1 
OLD MAN and youth 
1982/1/140 R 1 
OX giving advice 
1982/1/93 R 1,2 
PARADISE 
1976/1/42 R 4,5 
PARAH, parashah 
1986/9/ 4 R 1,3a 
PARASHAH 
see : Shabat Sheqallm, Para 
1986/2/12 R 2a,b 
1986/7/17 R 1,2,4a,5a,6,7 
1986/7/18 R 1,2,3a,4,6,7,8 
1986/7/20 R 1,2a,b.c.4,5a,b 
1986/7/21 R 1,2a,3a,b,c,4b,c,5a,b 
1986/7/44 R 2a,4a,14,15,16a,b,17, 
18 
1986/7/52 R 1,4b,9,16a,17 
1986/7/55 R 1,2,5,6,7a,8,10 
PHARAOH bathing In blood 
1978/1/35 R 1,2 
1978/2/67 R 1,2,4 
1978/3/68 R 1,2,3,4 
PHARAOH consulting his wise men 
1978/2/37,38 R 1 
1978/3/39 R 1 
1982/1/131 R 5,6,7 
PHARAOH ordering Moses to leave Egypt 
1986/7/10 R 1,2,3a,b,4 
PHARAOH saved 
see : Egyptians drowning. Red sea 
crossing of 
PHARAOH'S daughter 
1978/2/ 40 R 3,6,7b,8b 
1978/2/ 42 R 1,2,3,4,6,8a,10,11 
1978/2/ 44 R 1,2a,3,4 
1978/2/ 46 R 1 
1978/3/ 41 R 3,6,7b,8b 
1978/3/ 45 R 1,2,3,4,6,8,10,11 
1978/3/ 47 R 1,2a,3,4 
1978/3/ 49 R 1 
1986/7/20 R 1,2a,b,c,4,5a,b 
PENTATEUCH 
1976/1/24 R 5b,6 
PESAH 
see : Passover 
PHARAOH 
1976/1/ 26 R 1a,b,c,d 
1976/3/ 35 R 2,3,4 
1976/3/ 54 R 2,3,4a,5a 
1976/3/ 60 R 1b,c,d,2 
1976/3/102 R 1,2 
1976/4/28 R 2,3,4 
1976/4/46 R 2,3,4a,5a 
1976/4/52 R 1b,C,2 
1978/1/32 R 1,2b,3a 
1978/1/38 R 1,3,8,10c 
1978/1/50 R 1b,3d,c 
1978/1/52 R 1a,b,d,e 
1978/2/ 44 R 1,2a,3,4 
1978/2/ 69 R 1 a,c,2b,3a,b,5 
1978/2/ 87 R 1a,c,2a,3a,c 
1978/2/ 90,91 R 1,a,b,d 
1978/2/ 96 R 1b,c,e 
1978/2/155 R 5,6a 
1978/3/ 47 R 1,2a,3,4 
1978/3/ 70 R 1a,c,2b,c,3a,b,5 
1978/3/ 92 R 1a,c,2a,c,3a,c 
1978/3/ 95,96 R 1a,b,d 
1978/3/100 R 1b,c,e 
1978/3/161 R 5,6a 
1982/1/20 R 1b,c,3 
1986/2/51 R 1a,b 
1986/4/39 R 1,4b,10,11a,12a,b,13a, 
14,15a,b.c.d,16a,b,17a,b 
1986/7/12 R 1a,b,2,3,5a,6 
1986/7/14 R 1b,2b,3a,b,4,5,7 
1986/7/15 R 1a,2,3,4,6a,7b,8 
1986/7/16 R 1,2,3,4,5,6,7,9a,10a,11 
1978/1/34 R 3,4,5,9,10 
1978/2/66 R 3,4,5 
1978/3/67 R 3,4,5 
1986/7/33 R 3,4,5 
POOR MAN 
1982/1/135 R 1 
PORTRAIT 
1986/2/13 R 1c,2,3,6 
1986/6/ 6 R 1b,d,2,5 
1986/6/ 7 R 1b,2,5 
1986/6/15 R 1b,2,5 
1986/6/19 R 1b,2,5 
POTIPHAR'S wife 
1978/2/152 R 1,2,4 
1978/3/158 R 1,2,4 
POUR OUT THY WRATH 
see : shefokh 
Year, traveller, Day of 
prayer morning, confes-
R 1b,e,2 
R 1a,b,e,k 
R 1a,g,2 
R 1a,b,2 
R 1a,g,2 
R le,J,3 
PRAYER 
see : New 
Atonement, 
slon 
1986/1/12 
1986/5/17 
1986/5/18 
1986/5/27 
1986/5/30 
1986/8/10 
1986/7/22 R 2,4,5,7a,8a 
1986/7/23 R 4,8,10,11 
PIDYON HABEN' 
1986/8/21 R 2,3,6,7 
PITHOM 
1976/1/16 R 2,3,7,10,11,12 
1976/3/39 R 1a,2b,d 
1976/4/32 R 1a,2b,d 
1978/2/50 R 1,2,3,7,10,12 
PITHOM and Raamses 
1976/3/38 R 2,3,4 
1976/4/31 R 2,3,4 
PLAGUES the ten 
see : blood, frogs, lice, beasts, 
flies, murrain, bolls, hail, 
locusts, darkness, death of the 
first-born 
PLAGUES the ten, signs of the 
see : Rabbi Judah 
PLEADING to God 
1976/3/ 99 R 1,2,5,7 
1976/3/100 R 1,3,5,9 
1982/1/69 R 1,2,3,8 
PLEADING to God, Israelites 
1976/1/17 R 2,4,5,6 
1976/3/40 R 3,4,5 
1976/4/33 R 3,4,5 
PROSTRATION 
see : worshipping 
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PROVERBS 
see : Solomon, Author 
QE'ARAT HA-KESEF 
1982/1/189 R 2,4,9 
1982/1/190 R 2,4,9 
OIDDUSH 
1976/1/ 5 R 2b 
1978/2/26 R 2b 
1978/3/24 R 2b 
1978/3/25,26 R 2b 
1978/3/27 R 3a 
QIDUSHIN 
see : Wedding ceremony 
QUAIL 
1976/1/22 R 1,3,4,5 
QUEEN OF SHEBA 
see : Solomon and the Queen of 
Sheba 
1986/4/37 R 1a,b,c,d,2,3a,b 
RAAMSES 
1976/1/16 R 2,3,7,10,11,12 
1978/2/51 R 2,9,11,12 
PRAYER in synagogue 
1982/1/87 R 5,6a,7 
PRAYER morning 
1982/1/12 R 1,3a 
1982/1/14 R 2,4a 
1982/1/18 R 1,3a,4b,5 
1982/1/22 R 1,3a,6 
PRAYER thanksgiving 
1976/3/20 R 1,3,4 
1976/4/12 R 1,3,4 
PRAYER SHAWL 
see : talit 
PRINCE and concubine 
1982/1/163 R 1 
PRINCE falling off a bridge 
1982/1/157 R 1 
PRINCE AND HERMIT 
1982/1/177 R 1,5,11 
1982/1/179 R 1 a,3a 
1982/1/181 R 2 
1982/1/182 R 1b,2a 
1982/1/183 R 1a,4a 
1982/1/184 R 4a 
PROS KANAF 
1982/1/178 R 2,3 
RABBIS the five, of Benei Beraq 
1976/3/17 R 1,2,5,6 
1976/4/10 R 1,2,5,6 
1978/1/23 R 1,2,5,6 
1978/2/39 R 1,2,3,7 
1978/3/43 R 1,2,8 
1986/7/28 R 9 
RABBIT as judge 
1982/1/137 R 1 
RABBITS and greyhound 
1982/1/138 R 1 
RAM 
1976/1/18 R 6,7,8,9,10b i1,12 
1976/1/19 R 1,6 
1976/1/25 R 2 
1976/1/31 R 2b 
1978/2/131-132 R 6,7,8,9,10a-i 
1978/3/134-135 R 6,7,8,9,10a-i 
1982/1/108 R 1 
1982/1/113 R 1 
1986/2/37 R 6b,c,7,8b,9a,10b,1,13, 
14 
1986/5/ 6 R 1a 
1986/5/10 R 1b 
1986/5/11 R 1b 
1986/5/20 R 1c,2b 
REAPING, labour of Elul 
1986/4/21 R 1b,2,3,4,5 
REBECCA 
1978/2/135 R 1,2,4 
1978/2/136 R 1,2 
RABBAN GAMALIEL 
1976/3/65 R 1,3,4 
1976/4/57 R 1,3,4 
1978/1/54 R 1,3,7 
RABBI teaching 
1978/3/40 R 2,5,6 
RABBI 'AQIVA 
1976/3/57 R 1 ,3,4 
1976/4/49 R 1 ,3,4 
1986/7/35 R 1,3,5,7a,8 
RABBI EL'AZAR ben AZARIAH 
1976/3/18 R 1 ,3,4 
1976/4/11 R 1 ,3,4 
1978/1/24 R 1a,b,3,4,8 
1978/2/41 R 1,2 
1978/3/44 R 1,3 
RABBI ELI EZER 
1976/3/55 R 1,3,4 
1976/4/47 R 1,3,4 
1978/2/41 R 1,2 
1978/3/44 R 1,3 
RABBI JUDAH 
1976/3/52 R 1,3,4 
1976/4/44 R 1,3,4 
1978/3/83 R 1,2,6 
RABBI YOSEI 
1976/3/53 R 1,3,4 
1976/4/45 R 1,3,4 
1978/2/ 92,93 R 1,4a,5,6,7,9 
1978/3/ 97,98 R 1,4a,5,6,7,9 
1986/4/39 R 1,4b,10,11a,12a,b,13a, 
14,I5a,b,c,d,16a,b,17a,b 
1986/7/52 R 1,4b,9,16a,17 
REPENTANCE 
1982/1/82 R 1,2,4 
REUEL 
see : Jethro 
RIMONIM 
1986/6/21 R 5b,7,8,9,11,12a,b 
RIVER 
see : Infants cast into the river, 
Moses found in the river 
ROD 
1976/1/20 R 2,4 
1976/1/21 R 1,2 
1976/1/28 R 2b,4a 
1976/3/49 R 2,4 
1976/4/41 R 2,4 
1978/1/29a R 1,2 
1978/1/29b R 1,2 
1978/1/42 R 2,5 
1978/2/ 69 R 1 a,c,2b,3a,b,5 
1978/2/ 87 R 1a,c,2a,3a,c 
1978/2/ 92,93 R 1,4a,5,6,7,9 
1978/3/ 70 R 1a,c,2b,c,3a,b,5 
1978/3/ 92 R 1 a,c,2a,c,3a,c 
1978/3/ 97,98 R 1,4a,5,6,7,9 
1982/1/63 R 2,3 
1986/7/13 R 2,8,10,11,12 
1986/7/15 R 1a,2,3,4,6a,7b,8 
R 1,2,3 
R 2,4a,5b,6 
R 1,2,4 
R 1,2 
R 1,2,3 
R 2,4a,5b,6 
1978/2/139 
1978/2/143 
1978/3/138 
1978/3/139 
1978/3/143 
1978/3/147 
Shem and Eber 
R 1,2,3 
R 1,2,3 
REBECCA before 
1978/2/137 
1978/3/140 
REBECCA giving birth 
1978/2/138 R 1,4 
1978/3/142 R 1,4 
REBECCA on the way to Isaac 
1978/2/134 R 1,4,5 
1978/3/137 R 1,4,5 
6 R 1,2,3b 
4 R 1,3a 
RED HEIFER 
1986/4/ 
1986/9/ 
RED SEA 
1976/3/ 60 R 1b,c,d,2 
1976/3/102 R 1,2 
1976/4/52 R 1b,C,2 
RED SEA cleaving of 
1976/1/20 R 2,4 
1986/8/ 8 R 3,5a 
RED SEA crossing of 
1976/1/21 R 1,2 
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SAMSON and the H o n 
1978/2/160 R 2,3,4 
1978/3/167 R 2,3,4 
1986/2/14 R 2,4,5 
1986/3/ 6 R 2,4 
1986/6/24 R 2,6 
SAMSON shaking the p1liars 
1978/2/162 R 1,2,3,4 
1978/3/169 R 1,2,3,4 
SAMSON's riddle 
1978/2/161 R 2 
1978/3/168 R 2 
SAMUEL brought to E H 
1978/2/159 R 1a,b,c,d 
1978/3/166 R 1a,b,c,d 
SARAH 
1976/3/86 R 5,7b,8a,9a,c 
SATURN, sphere of 
1982/1/169,170 R 1 
SCALES, zodiac sign of T1shr1 
1986/4/22 R 1,2a,3a 
SCAPEGOAT 
1986/5/25 R 3a,b,4,5a,b,c 
SCORPION, zodiac sign of Marheshwan 
1986/4/24 R 1,2a,3a 
ROD of Aaron 
see : Aaron's rod 
ROD of Moses 
see : Moses rod of 
ROSE of the valley 
1986/1/14 R 1,2a,4a 
1986/5/21 R 1,2b,4b 
ROSH HASHANAH 
1986/8/12 R 2 
RUTH 
see : David and Goliath 
SABBATH 
1982/1/23 R 1,4a,6b,c 
SACRIFICE  
1982/1/113 R 1 
SAGE 
1982/1/146 R 1 
SALVATION cup Of 
1976/3/97 R 2 
SAMSON 
1986/3/ 4 R 2a,3a 
SEDER TABLE 
1976/1/ 3 R 2 
1976/1/ 5 R 2b 
1976/1/31 R 2b 
1976/2/12 R 2 
1976/2/18 R 2 
1976/3/75 R 2,3 
1976/3/79 R 2,3 
1976/3/83 R 2 
1976/3/85 R 2,4 
1976/3/90 R 2,4 
1976/3/92 R 2,4 
1976/3/94 R 2,5 
1978/1/20 R 3,5 
1978/1/57,58 R 2a,3 
1978/1/61 R 2b 
1978/1/69 R 2 
1978/1/71 R 4,5 
1978/2/ 23 R 1 
1978/2/ 32 R 2 
1978/2/ 34 R 3,5 
1978/2/100 R 2,3 
1978/2/113 R 2,6 
1978/2/114 R 4 
1978/2/115 R 3c 
1978/3/ 22 R 1 
1978/3/ 31 R 2 
1978/3/ 34 R 3,5 
1978/3/105 R 2,3 
1978/3/117 R 2,6 
1982/1/51 R 2a,b 
1982/1/52 R 2,4 
1982/1/53 R 1,4 
1982/1/54 R 1 
1982/1/55 R 1a,c,e 
1982/1/64 R 2b,3 
1982/1/65 R 2b 
1982/1/66 R 3a 
1986/7/ 7 R 2,3 
SCROLL 
see : Torah scroll 
SEA the Red 
see : Red Sea 
SEAL 
1986/6/13 R 1a 
1986/6/17 R 1b 
SECRET of Secrets 
see : Sod ha-sodot 
SEDER 
1986/7/ 7 R 2,3 
SEDER of Passover 
1976/2/ 7 R 3a 
1976/2/ 8 R 1 
1976/2/ 9 R 1 
1976/2/10 R 1 
1976/2/11 R 5 
SEDER PLATE 
1976/2/10 R 1 
1976/2/12 R 2 
1976/2/19 R 2 
1976/4/ 5 R 4,5 
1978/1/20 R 3,5 
1978/1/57,58 R 2a,3 
1978/2/ 34 R 3,5 
1978/3/ 34 R 3,5 
1978/3/ 36 R 3,5 
1982/1/53 R 1 ,4 
1982/1/55 R 1a,c,e 
SHIMSHON bar Zadoq 
see : Author 
1982/1/ 5 R 2,3a, 10 
SHOFAR 
1982/1/41 R 1 ,2b 
1986/1/10 R 2a,3a,c,4 
1986/1/15 R 2c,3a,c 
1986/5/ 8 R 1 ,2a, b,5a 
1986/5/22 R 1,2c,3a 
1986/8/13 R 2a,3b,5a 
1986/8/14 R 2a, 5b 
1986/8/15 R 2b,3a,5a 
1986/8/16 R 2b,3a,b,5 
SIGNS of the ten plagues 
see : Rabbi Judah 
SIHON and Og 
1982/1/70 R 1,2,3,4a,b,5a 
SIMANE I ha-tashbez 
see : Shlmshcn bar Zadoq 
SINAI Mount 
1976/1/23 R 1,2,7,8 
1976/3/62 R 5a,6,7 
1976/4/54 R 5a,6,7 
1978/2/157 R 10,11 
1978/3/163 R 10, 1 1 
1986/6/20 R 8,13,14,15 
SISERA 
1982/1/72 R 1,2,3 
SEIR Mount 
see : Esau dwelling in Mount Seir 
SERPENT 
1978/2/128 R 1,2,4a,5a,6 
SHEFOKH 
1976/1/40 R 2 
1978/1/75 R 3b 
1978/1/76 R 1,2a,d 
1978/1/77 R 1 
1978/1/78 R 1 
1978/2/124 R 2 
1978/3/128 R 1 
1978/3/129 R 2 
1986/7/47 R 1,2b 
SHEM 
1978/2/137 R 1,2,3 
1978/3/140 R 1,2,3 
SHEPHERD 
1982/1/129 R 1 
SHEQALIM, shabat, parashah 
1986/1/ 6 R 1 
SHEVAT 
see : Kid and Bucket, Warming, 
Sowing, Cutting wood 
1986/4/28 R 1 a,b,2a,b,3a,b,4a 
1986/4/30 R 1b,c,2b,c,d,e,g 
1986/5/39 R 1,2e,4b 
SOLOMON'S throne 
1986/4/35-36 R 1,2,5a,6a,b,c 
e,f,g,7,8a,b,c 
1986/4/37 R 1a,b,c,d,2,3a,b 
1986/4/38 R 1,3 
SOLOMON s Judgemen t 
1978/2/164 R 1,3,4,5 
1978/3/171 R 1,3,4,5 
1986/4/38 R 1,3 
SONS the four : the simple son 
1976/3/23 R 1,3,4 
1976/4/16 R 1,3,4 
1978/1/27 R 1,2 
1978/2/47 R 1,2,4 
1978/3/50 R 1,2,4 
1982/1/59 R 1,2,4,6 
1986/7/31 R 1,3,7 
SONS the four . the son who 1 
know how to ask 
1976/3/24 R 1,2,5 
1976/3/25 R 1,2,4,5 
1976/4/17 R 1,2,4,5 
1976/4/18 R 1,2,4,5 
1978/1/28 R 1,2,5 
1978/2/48 R 1,2,4,5 
1978/3/51 R 1,2,4,5 
1982/1/60 R 1,2,4,5,6 
1986/7/32 R 1,2,4,7 
SONS the four , the wicked son 
1976/3/22 R 1,2,3,4 
1976/4/15 R 1,2,3,4 
1978/1/26 R 1,2,4,7 
1978/2/45 R 1,2,3,4,6 
S IWAN 
see : Twins, Hawking, Flower-bea-
rer, Mowing, Digging 
1986/4/13 R 1b,c,g,2a 
SLAUGHTERING OXEN, labour of Klslew 
1986/4/27 R 1b,2a,c,d 
SLUGGARD in the stocks 
1982/1/121 R 1 
SMOKE 
1976/3/50 R 2a,b,C 
1976/4/42 R 2a,b,C 
SOD HA-SODOT 
1982/1/185 R 2,4,8 
1982/1/186 R 1 
SODOM destruction of 
1982/1/75 R 2b,3 
SOLDIER 
1976/3/73 R 1a,b,c,e 
1986/3/28 R 1 a,b,c,d,h,1,j,2 
SOLOMON 
1982/1/9 R 1a,b,c,d 
SOLOMON and the Q u e e n o f Sheba 
1986/4/37 R 1 a,b,c,d,2,3a,b 
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STAR, five pointed 
1986/6/17 R 1b 
STEPS 
see : Mer 11 s of God 
STORK and frog 
1982/1/151 R 1a 
1982/1/159 R 1b 
SUKKAH 
1986/8/17 R 4a,b 
SUKKOT 
see also : SUKOT 
1986/5/36 R 1,2d,4b 
1986/5/37 R 1,2b 
1986/5/38 R 1,2b,3b 
1986/5/39 R 1,2e,4b 
SUKOT 
1982/1/45 R 2 
SUN 
1976/1/42 R 4,5 
1976/4/10 R 1,2,5,6 
1976/4/27 R 2a,b,3,6 
1978/1/23 R 1,2,5,6 
1978/2/149 R 1,2,3 
1978/3/154 R 1,2,3 
1982/1/161 R 1b 
1986/1/ 9 R 2,3 
1986/1/1 1 R 3 
1986/4/ 7 R 2,3b,C 
1978/3/48 R 1,2,3,4,6 
1982/1/58 R 1,2,3,7 
1986/7/30 R 1,2,3,5,8 
SONS the four . the wise son 
1976/2/14 R 1 ,3,4 
1976/3/21 R 1,3,4 
1976/4/13 R 1,3,4 
1978/1/25 R 1,3,8 
1978/2/43 R 1,2 
1978/3/46 R 1 ,2 
1982/1/57 R 1,2,9 
1986/7/29 R 1,3,4,6 
SOWING, labour of Tevet 
1986/4/29 R 1c,d,2b,d 
SPECIES four 
1982/1/46 R 1,2,3,5 
1986/6/22 R 1,2,3,4,5a,b,8 
1986/8/18 R 1,2,3,5,7 
1986/8/19 R 4,5,8 
SPICE-BOX 
1976/1/6 R 3,4 
1978/1/13 R 2c 
STAG bejewelled 
1982/1/100 R 1 
STAG preaching 
1982/1/99 R 1 
1976/1/47 R 2,3 
1978/2/ 59 R 1,2,3,4,5 
1978/3/ 60 R 1 ,2,3,4,5 
1978/3/131 R 2,3 
1982/1/18 R 1 ,3a,4b,5 
1982/1/22 R 1,3a,6 
1982/1/23 R 1,4a,6b,c 
1982/1/40 R 2,3 
1982/1/41 R 1,2b 
1982/1/43 R 1a 
1982/1/44 R 1,2 
1982/1/46 R 1,2,3,5 
1982/1/87 R 5,6a,7 
1986/1/12 R 1b,e,2 
1986/5/17 R 1a,b,e,k 
1986/5/18 R 1a,g,2 
1986/5/27 R 1a,b,2 
1986/5/30 R 1a,g,2 
1986/6/ 6 R 1b,0,2,5 
1986/6/ 8 R 1a,2a,3a,c 
1986/6/12 R 6,7,9,12 
1986/6/22 R 1 ,2,3,4,5a,b,8 
1986/7/43 R 2,3,4,5a,6a,7a,8a,b 
TAMUZ 
see : Crab, Digging, Mowing 
1986/4/16 R 1,2c,3a 
TASKMASTER 
1976/3/14 R 1 ,3,6,8 
1976/3/37 R 1 ,3,12 
1976/4/ 7 R 1 ,3,6,8 
1976/4/30 R 1 ,3,12 
1978/1/22 R 1 ,12,13,14 
1978/2/50 R 1 ,2,3,7,10,12 
1986/7/53 R 1 ,2,7,10,15 
1986/4/35-36 R 1 ,2, 5a,6a,b,c,d, 
e,f,g,7,8a,b,c 
1986/5/29 R 1,2a,b,c,d,3c,4a,b,5 
1986/5/33 R 1 ,2a,b 
SUN orbit of, diagram 
1982/1/171,172 R 1 
SUN, sphere of 
1982/1/169,170 R 1 
SWORD drawn 
1976/3/15 R 2,3 
1976/3/43 R 2,3 
1976/3/48 R 2,3,4 
1976/4/ 8 R 2,3 
1976/4/36 R 2,3 
1976/4/39 R 2,3,4 
1978/1/41 R 2,3,4 
SYNAGOGUE 
1986/7/43 R 2,3,4, 5a, 6a,7a,8a,b 
TABLES of Testimony 
1976/1/23 R 1,2,7,8 
1976/1/24 R 5b,6 
1976/3/62 R 5a,6,7 
1976/4/54 R 5a,6,7 
1986/2/40 R 8,9,10 
1986/6/20 R 8,13,14,15 
TAL IT 
1976/1/41 R 2,3 
1976/1/43 R 2,3 
1976/1/45 R 2,3 
1976/3/ 98 R 2c,4,6 
1976/3/101 R 2d,4,6 
1976/3/103 R 4,6,9 
THRESHING, labour of Tishrl 
1986/4/23 R 1,2 
TISHRI 
see : Scales, Threshing, Sowing, 
Vintage 
1986/4/22 R 1,2a,3a 
TORAH case 
1986/7/43 R 2,3,4,5a,6a,7a,8a,b 
TORAH displayed 
1982/1/23 R 1 ,4a,6b,c 
TORAH mantle 
1986/4/35-36 R 1,2,5a,6a,b,c,d, 
e,f,g,7,8a,b,c 
TORAH scroll 
1986/4/35-36 R 1,2,5a,6a,b,c,d, 
e,f,g,7,8a,b,c 
1986/6/12 R 6,7,9,12 
1986/6/21 R 5b,7,8,9,11,12a,b 
TORAH Moses delivering the 
1976/1/24 R 5b,6 
1976/3/62 R 5a,6,7 
1976/4/54 R 5a,6,7 
1986/2/40 R 8,9,10 
TEFILIN 
1986/2/10 R 3a,b 
1986/2/11 R 1b,c,d 
1986/2/12 R 2a,b 
1986/3/ 8 R 3a,c 
1986/3/ 9 R 1b,d 
1986/3/10 R 2a,b 
TEMPLE 
1986/2/28-34 R 6a,b,c,7a,b,c,8 
10b,c,f,g,h,1,9b,d,e,f,11a,c,15b, 
c,16a,b.c.17,18,19,22a,b,c,d,e,f, 
g,23b,c,24,25 
1986/3/19-21 R 6a,b,c,7a,c,8,10c 
12b,c,d,15a,b.c.16b,c,17,22b,c, d 
e,f,g,23,24,26,36,37b,c 
TEMPLE of Jerusalem 
1976/3/64 R 1,2 
1976/3/95 R 2 
1976/4/56 R 1,2 
TERAH 
1978/2/129,130 R 1,4,6,8b,10 
1978/3/132,133 R 1,4,6,8b,10 
TE VET 
see : K1d and Bucket, Sowing, War 
m1ng 
1986/4/28 R 1 a,b,2a,b,3a,b,4a 
1986/4/29 R 1c,d,2b,d 
THANKSGIVING 
1976/3/ 72 R 1,5,7 
1976/3/ 76 R 2a,4,6 
1976/3/ 87 R 4,6,8 
72 
VENUS, sphere of 
1982/1/169,170 R 1 
VICEROY 
1982/1/180 R 1 
1982/1/181 R 2 
VINTAGE, labour of Marheshwan 
1986/4/25 R 1c,2a,c,e 
VIRGIN, zodiac sign of Elul 
1986/4/20 R 1,2b,3a 
VIRTUOUS woman 
1982/1/11 R 1,2,3 
WARMING, labour of Shevat 
1986/4/30 R 1b,c,2b,c,d,e,g 
WEDDING ceremony 
1982/1/29 R 1,2,4 
1986/8/22 R 1,2,4,6 
1986/8/23 R 4,5 
WEDDING feast 
1982/1/ 30 R 1,2,3 
1982/1/118 R 1,4,5,6 
WEHI SHE AMDAH 
1976/3/31 R 2,4 
1976/4/24 R 2,4 
TORAH Moses receiving the 
1976/1/23 R 1,2,7,8 
1976/3/61 R 2,5,6 
1976/4/53 R 2,5,6 
1978/2/157 R 10,11 
1978/3/163 R 10,11 
1986/6/12 R 6,7,9,12 
1986/6/20 R 8,13,14,15 
TRAP 
1982/1/130 R 1a 
1982/1/134 R 1b 
TRAVELLER 
1982/1/ 37 R 1,2a,b,c,3b,f 
1982/1/ 61 R 1,2a,c 
1982/1/141 R 4 
TREE OF KNOWLEDGE 
1986/2/43 R 1,2,4a,b,5a,6a,7 
TRIBES twelve, names of 
see : Ephod 
1986/3/22-23 R 4a,c 
TWINS, zodiac sign of Siwan 
1986/4/13 R 1b,c,g,2a 
UNICORN and mountain goat 
1982/1/160 R 1 
USURER and merchant 
1982/1/147 R 1 
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1978/3/25,26 R 2b 
1978/3/27 R 3a 
1978/3/29 R 3b 
1982/1/51 R 2a,b 
1986/7/24 R 1b,2b 
1986/7/25 R 2b 
WINE fourth seder cup of 
1976/1/40 R 2 
1976/1/44 R 2 
1976/1/46 R 2 
1976/3/93 R 1 
1976/3/94 R 2,5 
1978/1/75 R 3b 
1978/2/123 R 1 
1978/2/124 R 2 
1978/2/170 R 3 
1978/3/128 R 1 
1978/3/129 R 2 
1982/1/78 R 2 
WINE second seder cup of 
1976/1/11 R 1 
1976/1/31 R 2b 
1976/1/32 R 2c 
1976/2/13 R 2 
1976/2/17 R 2b 
1976/3/10 R 1 
1976/3/74 R 2b 
1976/3/79 R 2,3 
1976/4/ 3 R 1 
1978/1/21 R 1 
1978/1/61 R 2b 
1978/1/62 R 3 
1978/2/ 35 R 1 
1978/2/ 99 R 2b 
1978/2/104 R 2c 
1978/2/105 R 3 
1978/3/ 37 R 1 
WINDS the four 
1986/7/39 R 4e,f,g,h 
WINE 
1976/3/ 9 R 1 ,4 
1986/7/ 7 R 2,3 
WINE cup Of 
1976/3/97 R 2 
WINE fifth seder cup of 
1976/1/48 R 2 
WINE first seder cup of 
1976/1/ 5 R 2b 
1976/2/3 R 2a 
1976/2/4 R 2b 
1976/2/5 R 2c 
1976/2/6 R 2b 
1976/3/4 R 2a 
1976/3/5 R 3a 
1976/3/6 R 3b 
1978/1/ 8 R 2a,b 
1978/1/ 9 R 1c 
1978/1/10 R 3a 
1978/1/11 R 2b 
1978/1/12 R 3a 
1978/1/13 R 2c 
1978/1/15 R 3b 
1978/2/24 R 1c 
1978/2/25 R lb 
1978/2/26 R 2b 
1978/2/27 R 3a 
1978/2/28 R 3a 
1978/2/30 R 3b 
1978/3/23 R 1c 
1978/3/24 R 2b 
1982/1/27 R 1,2,3 
1986/8/22 R 1,2,4,6 
1986/8/23 R 4,5 
WOLF and fox 
1982/1/104 R 1 
WOLF fox and bear 
1982/1/103 R 1 
WOMAN virtuous 
see : Virtuous woman 
WORKMAN 
1982/1/127 R 1a 
1982/1/128 R 1b 
WORSHIPPING 
1976/3/67 R 2,4,5 
1976/3/91 R 1,6 
YAQENHAZ 
1978/2/29 R 1,3 
1978/3/28 R 1,3 
ZAKHOR 
see : Amalek 
ZAKHOR, shabat 
1986/4/ 5 R 1,2,5 
1978/3/104 R 2b 
1978/3/109 R 2c 
1978/3/110 R 3 
1982/1/54 R 1 
1982/1/65 R 2b 
1986/7/42 R 2b 
WINE third seder cup of 
1976/2/19 R 2 
1976/3/80 R 1 
1976/3/84 R 2 
1976/3/85 R 2,4 
1976/3/90 R 2,4 
1976/3/92 R 2,4 
1978/1/73 R 2 
1978/2/116 R 1 
1978/2/117 R 2 
1978/2/118 R 2 
1978/2/119 R 2 
1978/2/120 R 2 
1978/2/121 R 2 
1978/2/122 R 3 
1978/3/120 R 1 
1978/3/121 R 2 
1978/3/122 R 2 
1978/3/123 R 2 
1978/3/124 R 2 
1978/3/125 R 2 
1978/3/126 R 2 
1978/3/127 R 3 
1982/1/67 R 2 
1986/7/45 R 2 
1986/7/46 R 2,3 
WITNESS 
1976/3/16 R 1,4 
1976/3/31 R 2,4 
1976/4/ 9 R 1,4 
1976/4/24 R 2,4 
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ZIPPORAH's mother 
1978/2/ 59 R 1,2,3,4,5 
1978/3/ 60 R 1,2,3,4,5 
ZODIAC signs of 
see : Bull, Twins, Crab, Lion, 
Virgin, Scales, Scorpion, Bow, 
Kid, Bucket, Fish, Labours of the 
months 
1982/1/166,167 R 1 
1982/1/169,170 R 1 
1982/1/171,172 R 1 
1986/4/ 9 R 1a 
1986/4/10 R 1a 
1986/5/36 R 1,2d,4b 
1986/5/37 R 1,2b 
1986/5/38 R 1 ,2b,3b 
1986/5/39 R 1,2e,4b 
ZODIAC sphere of 
1982/1/166,167 R 1 
ZE ULEMAD 
1976/3/32 R 1,2a,3a 
1976/4/25 R 1,2a,3a 
1982/1/ 61 R 1,2a,c 
ZEKHARANU 
1976/3/96 R 1a 
ZIPPORAH 
1978/2/ 58 R 1,2,3,4 
1978/2/ 59 R 1,2,3,4,5 
1978/3/ 59 R 1,2,3,4 
1978/3/ 60 R 1,2,3,4,5 
ZIPPORAH circumcision of son 
1978/2/63 R 1a,2,3 
1978/3/64 R 1a,2,3 
ZIPPORAH going to Egypt 
1978/2/64 R 1 
1978/3/65 R 1 
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ACTION DE GRACES 
THANKSGIVING 
ADAM et EVE, tentation 
ADAM and EVE, temptation 
ADORATION 
WORSHIPPING 
AFIOOMAN 
AFIQOMAN 
AGNEAU PASCAL a travers les ages 
PASSOVER LAMB throughout the ages 
AGNEAU PASCAL en Egypte 
PASSOVER LAMB in Egypt 
AIGLE comme roi 
EAGLE as King 
ALEXANDRE la mort d 
ALEXANDER death of 
AMALEC 
AMALEK 
AMAN et ses f11s pendus 
HAMAN and sons hanged 
ABATTAGE DU BOEUF 
SLAUGHTERING OXEN, labour of 
K1 s 1ew 
ABRAHAM 
ABRAHAM 
ABRAHAM alliance entre les animaux 
partages 
ABRAHAM covenant between the pot— 
t Ions 
ABRAHAM devant Nemrod 
ABRAHAM before Nlmrod 
ABRAHAM l'hospitalité d 
ABRAHAM hospitality of 
ABRAHAM passant le fleuve 
ABRAHAM crossing the river 
ABRAHAM quittant Ur 
ABRAHAM leaving Ur 
ABRAHAM sauvé de la fournaise ardente 
ABRAHAM saved from the fiery fur-
nace 
ABRAHAM vocation d 
ABRAHAM call of 
8 0 
ASTRONOME 
ASTRONOMER 
AUTEL des sacrifices (coupe) 
ALTAR of sacrifice (cross-section) 
AUTEL des sacrifices (vue de haut) 
ALTAR of sacrifice (bird's eye 
v i e w ) 
AUTEUR 
AUTHOR 
AVARE 
MISER 
BALAAM 
BALAAM 
BALANCE 
BALANCE 
SCALES, zodiac sign of Tishri 
BATTAGE 
THRESHING, labour of Tishri 
BECHAGE 
DIGGING, labour of Tamuz 
BELIER 
RAM 
AMAN pendu 
HAMAN hanged 
AMANTS 
LOVERS 
ANE sauvage 
ASS wild 
ANGE 
ANGEL 
ANGES malfaisants 
ANGELS of evil 
ANIMAUX au repos 
ANIMALS resting 
ANNE et E11 
HANNAH and Eli 
ARC 
ARCH 
BOW, zodiac sign of Kislew 
ARMOIRIES 
ARMORIAL DEVICE 
ASTROLOGUE 
ASTROLOGER 
BOUQUETIN ET SEAU 
KID and BUCKET, zodiac sign of 
Tevet and Shevat 
CANCER 
CRAB, zodiac sign of Tamuz 
CERF pare 
STAG bejewelled 
CERF prêchant 
STAG preaching 
CHAMP partage du 
FIELD division of 
CHASSE 
HUNT 
CHASSE AU FAUCON 
HAWKING, labour of S1wan 
CHAUDRON 
CAULDRON 
CHEVALIER 
KNIGHT 
CHEVRE et bél 1er 
GOAT and ram 
BEN ZOMA 
BEN ZOMA 
BERGER 
SHEPHERD 
BETE 
BEAST 
BETES plaie des 
BEASTS plague of 
BICHE 
HIND 
BLASON 
COAT OF ARMS 
BOEUF dispensant des conseils 
OX giving advice 
BOUC EMISSAIRE 
SCAPEGOAT 
BOUFFON 
JESTER 
BOUQUETIN et faon 
IBEX and wild goat 
COO et faucon 
COCK and hawk 
COUPE DU BOIS 
CUTTING WOOD, labour of Adar 
COURONNE 
CROWN 
CREE monde 
CREATED world 
DANIEL dans la fosse aux lions 
DANIEL 1n the lion's den 
DANSE 
DANCE 
DAVID et Goliath 
DAVID and Goliath 
DAVID musicien 
DAVID as musician 
DEUIL 
MOURNING 
DRAGON 
DRAGON 
CHIEN 
DOG 
CIEUX spheres des, diagramme 
HEAVENS spheres of, diagram 
CIGOGNE et grenouille 
STORK and frog 
CIPPORA circoncision du fils 
ZIPPORAH circumcision of son 
CIPPORA en route vers 1 Egypte 
ZIPPORAH going to Egypt 
CIRCONCISION 
CIRCUMCISION 
COLOMBE et corbeau 
DOVE and raven 
CONFESSION 
CONFESSION 
CONSEILLER 
COUNCILLOR 
COO 
COCK 
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ERMITE et chevalier 
HERMIT and knight 
ERUV 
,ERUV 
ESAU chasseur 
ESAU as a huntsman 
ESAU demeurant au mont Seir 
ESAU dwelling in mount Seir 
ESAU rentrant de ia chasse 
ESAU coming back from hunt 
ESPECES les quatre 
SPECIES four 
ESTHER appelant au jeune 
ESTHER calling for a fast 
EXPIATION jour d 
ATONEMENT day of 
FAUCHAGE 
MOWING, labour of Av 
FAUCON pendu 
HAWK hanged 
EGYPTE 
EGYPT 
EGYPTIENS noyade des 
EGYPTIANS drowning 
EGYPTIENS poursuivant les Israélites 
EGYPTIANS pursuing the Israelites 
ELIE le prophète 
ELIJAH the prophet 
ELIM sources d 
ELIM wells of 
ENFANTS jetés au fleuve 
INFANTS cast into the river 
EPEE degainee 
SWORD drawn 
EPHOD 
EPHOD 
y 
EPOUX separation des 
HUSBAND and wife, separation of 
ERMITE enseignant 
HERMIT teaching 
GREFFAGE 
GRAFTING, labour of Iyar 
GRELE plaie de la 
HAIL plague of 
GRENOUILLES plaie des 
FROGS plague of 
HA LAHMA 
HA LAHMA 
HAGGADAH lecture de la 
HAGGADAH reading of 
HALLEL 
HALLEL 
HANUKAH lampe 
HANUKAH lamp 
HAROSSET 
HAROSSET 
HASSAVAH 
HASSAVAH 
HAVDALAH 
HAVDALAH 
FILS les quatre : le fils méchant 
SONS the four : the wicked son 
FILS les quatre : le fils naïf 
SONS the four : the simple son 
FILS les quatre : le fils qui ne sait 
pas poser de questions 
SONS the four : the son who does 
not know how to ask 
FILS les quatre : le fils sage 
SONS the four : the wise son 
FIRMAMENT, diagramme 
FIRMAMENT, diagram 
FLAGELLATION 
FLOGGING 
FLORAISON 
FLOWER BEARER, labour of Siwan 
FOU 
FOOL 
GARÇON 
BOY 
GEMEAUX 
TWINS, zodiac sign of Siwan 
ISAAC rencontrant Rebecca 
ISAAC meeting Rebecca 
ISAAC revenant du Paradis 
ISAAC returning from Paradise 
ISAAC sacr1fice d 
ISAAC sacrifice of 
ISRAEL terre d 
ISRAEL land of 
ISRAELITES arrivant a Baal Zephon 
ISRAELITES reaching Baai Zephon 
ISRAELITES dépouillant les Egyptiens 
ISRAELITES despoiling the Egyp-
t ians 
ISRAELITES devant le Pharaon 
ISRAELITES before Pharaoh 
ISRAELITES les labeurs des, en Egypte 
ISRAELITES in bondage in Egypt 
ISRAELITES multiplies 
ISRAELITES multiplied 
ISRAELITES quittant l'Egypte 
ISRAELITES leaving Egypt 
HAZAN 
HAZAN 
HEIKHAL 
HEIKHAL 
HILEO et BILEQ 
HILEO and BILEO 
HILLEL l'Ancien 
HILLEL the Elder 
HOSHEN 
HOSHEN 
HOTE et convive 
HOST and guest 
IMPURETE 
IMPURITY 
ISAAC 
ISAAC 
ISAAC bénissant Jacob 
ISAAC blessing Jacob 
ISAAC et Rebecca en prière 
ISAAC and Rebecca praying 
JERUSALEM 
JERUSALEM 
JOB famille de 
JOB'S family 
JOB richesse de 
JOB'S wealth 
JONAS englouti par le poisson 
JONAH swallowed by the fish 
JONAS jeté dans la mer 
JONAH cast into the sea 
JONAS sous le ricin 
JONAH under the gourd 
JOSEPH envoyé à Sichern 
JOSEPH sent to Shechem 
JOSEPH envoyé en prison 
JOSEPH sent to prison 
JOSEPH et la femme de Putiphar 
JOSEPH and Potiphar's wife 
JOSEPH gouverneur de toute l'Egypte 
JOSEPH ruler over all Egypt 
JACOB à l'école d'Eber 
JACOB in the school of Eber 
JACOB achetant le droit d'aînesse d'E-
sau 
JACOB buying Esau's birthright 
JACOB boitant 
JACOB limping 
JACOB devant Pharaon 
JACOB before Pharaoh 
JACOB et ses femmes 
JACOB and his wives 
JACOB et ses fils descendant en Egypte 
JACOB and his sons going to Egypt 
JACOB luttant avec l'ange 
JACOB wrestling with the angel 
JACOB ses fils et sa fille 
JACOB'S sons and daughter 
JACOB songe de 
JACOB'S dream 
JACOB tente de 
JACOB tent of 
KARPAS 
KARPAS 
KOREKH 
KOREKH 
LAMENTATION 
LAMENTING 
LAPIN comme juge 
RABBIT as judge 
LAPINS et lévrier 
RABBITS and greyhound 
LEVAIN destruction du 
LEAVEN burning of 
LEVAIN mise a 1 abr1 du 
LEAVEN hiding of 
LEVAIN recherche du 
LEAVEN search of 
LEVRIER et vache 
GREYHOUND and cow 
LICORNE et faon 
UNICORN and mountain goat 
JOSEPH Interprétant le songe de 1 e-
chanson et du panetler 
JOSEPH Interpreting the dreams of 
the butler and the baker 
JOSEPH Interprétant les songes de Pha-
raon 
JOSEPH Interpreting Pharaoh's 
dreams 
JOSEPH rencontrant ses frères à Dothan 
JOSEPH meeting brethren 1n Dothan 
JOSUE et l'ange 
JOSHUA and the angel 
JOSUE s'adressant aux Israelites 
JOSHUA talking to the Israelites 
JOUTE 
JOUSTING 
JUDAH MACCABEE 
JUDAH THE MACCABEE 
JUDITH 
JUDITH 
KAPARAH 
KAPARAH 
MAINS ab ut ion des 
HANDS washing of 
MANNE 
MANNA 
MARI et femme 
HUSBAND and wife 
MAROR 
MAROR 
MAZAH 
MAZAH 
MAZAH bénédiction de a 
MAZAH benediction of 
MAZAH consommée avant le seder 
MAZAH eaten before the seder 
MAZAH préparation de la 
MAZAH preparation of 
MENORAH 
MENORAH 
MER ROUGE passage de la 
RED SEA crossing of 
LION 
LION 
LION 
LION, zodiac sign of Av 
LION comme roi 
LION as king 
LION festoyant 
LION celebrating 
LOUP et renard 
WOLF and fox 
LOUP renard et ours 
WOLF fox and bear 
LUNE 
MOON 
LUNE orbite de la, diagramme 
MOON orbit of, diagram 
MAH NISHTANAH 
MAH NISHTANAH 
MAIN 
HAND 
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MOÏSE devant Pharaon 
MOSES before Pharaoh 
MOÏSE en prison 
MOSES 1n prison 
MOÏSE englouti par un monstre 
MOSES swallowed by a monster 
MOÏSE et les filles de Jethro 
MOSES and Jethro s daughters 
MOÏSE et Aaron devant Pharaon 
MOSES and Aaron before Pharaoh 
MOÏSE et Aaron, rencontre de 
MOSES and Aaron meeting 
MOÏSE et Jethro 
MOSES and Jethro 
MOÏSE frappant l'Egyptien 
MOSES slaying the Egyptian 
MOÏSE fuyant à Madlan 
MOSES fleeing to Midian 
MOÏSE mariage avec Cippora 
MOSES marriage with Zipporah 
MER ROUGE séparation de la 
RED SEA cleaving of 
MESSIE venue du 
MESSIAH coming of the 
MEZUZAH 
MEZUZAH 
MIROIR 
MIRROR 
MIRYAM dansant 
MIRIAM dancing 
MOISE atteinte a sa vie 
MOSES attempt on his life 
MOÏSE bâton de 
MOSES rod of 
MOISE cant1que de 
MOSES song of 
MOISE confie a Jokebed 
MOSES given to Jochebed 
MOISE devant le buisson ardent 
MOSES at the burning bush 
90 
NOCES célébration des 
WEDDING ceremony 
NOCES cérémonie des 
WEDDING ceremony 
NOCES repas de 
WEDDING feast 
NOUVEL AN 
NEW YEAR 
OISEAU 
BIRD 
PAIN bénédiction du 
BREAD benediction of 
PARADIS 
PARADISE 
PARESSEUX au pilori 
SLUGGARD in the stocks 
PATE 
DOUGH 
PAUVRE 
POOR MAN 
MOÏSE mis a l'épreuve 
MOSES test of 
MOÏSE étant la couronne de Pharaon 
MOSES taking off Pharaoh's crown 
MOISE prince 
MOSES as a prince 
MOISE réprimandant deux Israelites en 
lutte 
MOSES rebuking two fighting Israe-
1 Ites 
MOISE trouvé dans le fleuve 
MOSES found 1n the river 
MOISE vocation de 
MOSES call of 
MOISSON 
REAPING, labour of Elul 
MORT DES PREMIERS-NES plaie de la 
DEATH OF THE FIRST-BORN plague of 
MUSICIEN 
MUSICIAN 
NECESSITEUX invités au seder 
NEEDY Invited to the seder 
PORTRAIT 
PORTRAIT 
POUX plaie des 
LICE plague of 
PRIERE 
PRAYER 
PRIERE à la synagogue 
PRAYER In synagogue 
PRIERE d'action de grâces 
PRAYER thanksgiving 
PRIERE du matin 
PRAYER morning 
PRINCE et concubine 
PRINCE and concubine 
PRINCE tombant d'un pont 
PRINCE falling off a br 
PUSTULES plaie des 
BOILS plague of 
RABBAN GAMALIEL 
RABBAN GAMALIEL 
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PECHEURS 
FISHERMEN 
PESTE plaie de la 
MURRAIN plague of 
PHARAON 
PHARAOH 
PHARAON baignant dans le sang 
PHARAOH bathing In blood 
PHARAON consultant ses sages 
PHARAOH consulting his wise men 
PHARAON ordonne a MoT se de quitter 
1 Egypte 
PHARAOH ordering Moses to leave 
Egypt 
PITOM et Ramses 
PITHOM and Raamses 
PLAT DE SEDER 
SEDER PLATE 
POISSON 
FISH, zodiac sign of Adar 
PORTES de miséricorde 
GATES of mercy 
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REBECCA enfantant 
REBECCA giving birth 
RENARD décapité par ours 
FOX beheaded by bear 
RENARD et chasseur 
FOX and huntsmen 
RENARD se confessant 
FOX confessing 
REPAS OU SEDER préparation du 
PASSOVER MEAL preparation of 
REPENTIR 
REPENTANCE 
ROI 
KING 
ROI épouse et époux 
KING bride and groom 
ROI et conseillers 
KING and councillors 
ROI et heraults 
KING and heralds 
RABBI 'AOIVA 
RABBI 'AQIVA 
RABBI EL'AZAR ben 'AZARIAH 
RABBI EL'AZAR ben 'AZARIAH 
RABBI ELI EZER 
RABBI ELI EZER 
RABBI JUDAH 
RABBI JUDAH 
RABBI YOSEI 
RABBI YOSEI 
RABBIN enseignant 
RABBI teaching 
RABBINS les cinq, de Benel Beraq 
RABBIS the five, of Benei Beraq 
RACHAT du prem1er-né 
PIDYON HABEN 
REBECCA devant Shem et Eber 
REBECCA before Shem and Eber 
REBECCA en route vers Isaac 
REBECCA on the way to Isaac 
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SAMSON et le H o n 
SAMSON and the lion 
SAMSON 1 enlgme de 
SAMSON's riddle 
SAMUEL conduit chez E11 
SAMUEL brought to E11 
SANG feu et colonnes de fumee 
BLOOD fire and pillars of smoke 
SANG mis sur le linteau et les deux 
montant s 
BLOOD applied to lintels and 
door-posts 
SANG plaie du 
BLOOD plague of 
SAUTERELLES plaie des 
LOCUSTS plague of 
SCEAU 
SEAL 
SCORPION 
SCORPION, zodiac sign of Marhesh-
wan 
SE RECHAUFFER 
WARMING, labour of Shevat 
ROI et scribes 
KING and scribes 
ROSE de la vallée 
ROSE of the valley 
SACRIFICE 
SACRIFICE 
SAGE 
SAGE 
SALOMON 
SOLOMON 
SALOMON et la reine de Saba 
SOLOMON and the Queen of Sheba 
SALOMON Jugement de 
SOLOMON'S Judgement 
SALOMON, trône de 
SOLOMON'S throne 
SALUT coupe du 
SALVATION CUP Of 
SAMSON ébranlant les colonnes 
SAMSON shaking the pillars 
SOLEIL l'orbite du, diagramme 
SUN orbit of, diagram 
SONGE amélioration du 
DREAM bettering of 
SOURICIERE 
TRAP 
SUKKAH 
SUKKAH 
SUPPLIANT D1eu 
PLEADING to God 
SUPPLIANT Dieu, les Israelites 
PLEADING to God, Israelites 
SYNAGOGUE 
SYNAGOGUE 
TABLE DE SEDER 
SEDER TABLE 
TAUREAU 
BULL, zodiac sign of Iyar 
TEFILIN 
TEFILIN 
SEAU 
BUCKET 
SEMAILLES 
SOWING, labour of Tevet 
SHEFOKH 
SHEFOKH 
SHOFAR 
SHOFAR 
SIHON et Og 
SIHON and Og 
SISERA 
SISERA 
SOD HA-SODOT 
SOD HA-SODOT 
SODOME destruction de 
SODOM destruction of 
SOLDAT 
SOLDIER 
SOLEIL 
SUN 
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TRAVAILLEUR 
WORKMAN 
TRAVAUX DES MOIS 
LABOURS OF THE MONTHS 
USURIER et marchand 
USURER and merchant 
VACHE se noyant 
COW drowning 
VACHE ROUSSE 
RED HEIFER 
VENDANGE 
VINTAGE, labour of Marheshwan 
VERTUEUSE femme 
VIRTUOUS woman 
VERTUS de Dieu 
MERITS of God 
VESTIBULE porte du 
HALL gate 
VICEROI 
VICEROY 
TEMOIN 
WITNESS 
TEMPLE 
TEMPLE 
TEMPLE de Jérusalem 
TEMPLE of Jerusalem 
TENEBRES plaie des 
DARKNESS plague of 
TERRE, diagramme 
EARTH, diagram 
TETE 
HEAD 
TORAH exposée 
TORAH displayed 
TORAH rouleau de 
TORAH scroll 
TORAH Moïse recevant la 
TORAH Moses receiving the 
TORAH Moïse transmettant la 
TORAH Moses delivering the 
VIN première coupe du seder 
WINE first seder cup of 
VIN quatrième coupe du seder 
WINE fourth seder cup of 
VIN troisième coupe du seder 
WINE third seder cup of 
VOYAGEUR 
TRAVELLER 
ZE ULEMAD 
ZE ULEMAD 
ZEKHARANU 
ZEKHARANU 
ZODIAQUE, signes du 
ZODIAC signs of 
VIEILLARD et adolescent 
OLD MAN and youth 
VIEILLARD et petit fils 
OLD MAN and grandson 
VIERGE 
VIRGIN, zodiac sign of ,El 
VIGNE benediction de la 
GRAPES benediction of 
VILLE 
CITY 
VIN cinquième coupe du seder 
WINE fifth seder cup of 
VIN deuxième coupe du seder 
WINE second seder cup of 
L I S T 
O F 
SECONDARY SUBJECTS 
all of which are preceeded 
by arrows in the ICON 
description cards 

candlestick 
canopy 
cap 
caparisoned (mount) 
cape 
carafe 
cardinal points 
carr i age 
cast le 
castle, turreted 
cat 
catchword 
catchword, decorated 
cathedra 
cat t le 
cauldron 
ceiling, coffered 
eel 1 , vaulted 
eellar 
chain-mai1 
chair of Elijah 
chair, arm-
chair, high-backed 
chalice 
chapter headings 
chapter titles 
char lot 
cheetah 
chest 
ch1 Id 
city 
city gate 
city, walled 
claw-footed 
c l 1 f f s 
cloak 
cloth, torn 
cloud 
club 
coal (live) 
coat 
9 9 
beasts, wild 
bed 
bee 
bel 1 
bench 
bier 
bimah 
bird 
bi rd-headed 
boar 
boat 
body 
body, bleeding 
bone 
bonnet 
book 
boot 
border, floral 
border, full-page 
bottle 
bow 
bowl 
bowl (menorah) 
bread 
br 1ck 
brick-walled (room) 
br 1de 
br idegroom 
bridge 
broom 
bucket 
bu1ldlng 
building, turreted 
bul 1 
bush 
bush, burning 
butterfly 
calf's head 
camel 
candle 
candle (menorah) 
acrobat 
af ic! oman 
altar 
animal 
animal-headed 
apple 
apse 
arcade 
arcaded, pages 
arch 
architectural framework 
ark 
arm, elongated 
armed 
armour 
armour, golden 
army 
arrow 
ashes 
ass 
astrolabe 
aureole 
axe 
bag 
bagpipe 
banderole 
bandle 
banner 
bare-headed 
barn 
barrel 
barrow 
base 
base, three-legged 
(menorah) 
basin 
basket 
bat tlement 
bauble, jester's 
beam 
bear 
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fence 
fenced (enclosure) 
fenced (field) 
fenced (garden) 
field 
fife 
fingei—naiIs 
fire 
fish 
f i S h e r m a n 
fiai 1 
f 1 ame 
flame (menorah) 
flask 
f leui—de-lys 
flock 
f1oor, t11ed 
floral motifs 
flour 
flour i shes 
flower 
flower (menorah) 
flute 
fool 
forest 
fountain, gothlc 
fox 
frog 
front i spiece 
frontispiece, full-page 
fruit 
full-page panel 
furnace 
furnace, oven-1ike 
garden 
garden, fenced 
garden, walled 
garment 
gate 
gazelle 
geometric, ornaments 
cock crowned (Solomon) 
coffered (cei1 ing) cup 
coffin cup (menorah) 
collar, gold cupboard 
column curtain 
column of fire cushion 
courtyard dagger 
cour tyard , walled deer 
covered wagon desk 
cow devil 
cradle 
(moon) 
diagram 
crescent digging 
crest dish 
cross-bow doe 
crow dog 
crow's nest dome 
crown donkey 
crown of f lowers door 
crowned dough 
crowned angel) dove 
crowned counci1 lor) dragon 
crowned eagle) draw-wel 1 
crowned flower-bearer) drawbr1dge 
crowned king) drawing, full-page 
crowned 1 ion) dress 
crowned pr ince) drum 
crowned queen) duck 
crowned rabbi t ) eagle 
crowned r ider ) ears of corn 
crowned Alexander) egg 
crowned Belshazzar) elephant 
crowned David) enclosure, fenced 
crowned Esther ) ends of chapters 
crowned Joseph) ends of 1ines 
crowned Joshua ) erasing knife 
crowned Moses) ewer 
crowned Nimród) executloner 
crowned Pharaoh ) faggot 
crowned (Pharaoh s farmer 
daughter fawn 
crowned Queen of Sheba) feat her 
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gloves hunter lintel 
goat hybr1d 1 ion 
goblet hyssop 1 ion rampant 
gown 11 lustrat ions lion, heraldic 
grape illustrations, full-page 1itter 
greyhound illustrations, margins loaf 
gr i ffon Illustrations, text logs 
grotesque Infant lute 
ha 11—net infant (dead) maidens 
halberd Infant (living) maidservant s 
hal 1 1ni 11al-word man 
hammer ini t ial-word panel mantle 
hand, raised initial-word panel, floral mantle (purple) 
hands, bound initial-word, decorated mattock 
hands, clasping initial-word, geometric mat tress 
hands, folded initial-word, gold medal 1 ion 
hands, joined Initial-word, zoomorphic medallions, his 
hands, raised inkwel1 midwlfe 
hare jar mi 11 
harp jester mill, water 
hat jester's cap ml tre 
hat, peasant's jug moat 
hat, pointed kerchief monkey 
hat, Jew's kettle monster 
hat less kni fe mop 
hawk knife, circumcision mortar 
head-kerchief knife, erasing mountain 
heaven knop mourning 
he me t knop (menorah) mouse 
herald ladder musician 
hill laddie naked (Pharaoh) 
hoe lake net, fishing 
hood 1 amp nimbed 
horn lamp, oriental oak 
horned 1 ance oculus 
horse landscape organ 
horsemen leaves, green organ, portable 
hose lectern ornamental lett! 
hose, parti-coloured lentil pottage oven 
hound leopard owl 
house let tuce ox 
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scrolls, floral 
scythe 
sea 
seal 
serpent, woman's head 
servant 
shaft 
shaft (menorah) 
shaped script 
sheaves 
sheep 
shelter 
shepherd 
shield 
ship 
shoe 
shofar 
shoulder piece 
shovel 
sickle 
sky 
si ing 
snai 1 
snake 
soldier 
soup 
space fillers 
spear 
spire 
sp 11 
spoon 
squirrel 
staff 
stag 
s t a r 
star-lamp 
st 1ck 
stock 
stockings 
stone 
stool 
paddock pyre 
pal 1 queen 
painted drawings quill 
palm-branch quintain 
pan rabbit 
parrot rat 
partr1dge raven 
peacock ravine 
peasant rebeck 
peel reed 
pen r ider 
pen-drawing ring 
pen-drawn panel r i ver 
pen-flour i shes river bank 
pennant road 
pergola robe 
pest le rock 
philosopher rod 
pillar roof 
pi 1lar of cloud roof, gabled 
pillar of fire room 
p111ow room, brick-walled 
pin room, coffered ce1 
pipe room, vaulted 
Pit rope 
p1 tcher rose 
plant rose-t ree 
plate roset te 
plough rosette (menorah) 
pomegranate rubr1cs 
pond sack 
pool sail forrard 
pot sailor 
pouch satchel 
pouch of seed saw 
psaltery scabbard 
pu 1 ley sceptre 
pulpi t scrol1 
pupi 1 scroll (ketubah) 
purse scrol1, foliage 
pu 111 scrol1, Torah 
weapon 
we 
wheat 
wheel 
whetstone 
whip 
wild boar 
wind 
window 
wing 
wing, bird's 
winged 
winged, angel 
wings spread 
wo 1 f 
woman 
woman, black 
wreath 
yard 
yard, fenced 
zlzlyot 
zoocephallc figure 
zoocephallc women 
zoomorphlc motifs 
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stool, three-legged tree 
stork trough 
stream trumpet 
student tub 
stylus tumour 
swan tunic 
sw1tch tunic, long 
sword tunic, parti-coloured 
table turban 
tambourine turret 
tendr11 unicorn 
tent vase 
tent, golden vaulted (cell) 
thicket vaulted (room) 
thistle ve11 
throne vessel 
through vessel (gold) 
tiled (floor) vest1bule 
t imbrel vi 1 läge 
tortoise vine 
towel v 1 o 1 
tower wal 1 
town walled 
townscape walls, brick 
tray wave 

L I S T O F S U B J E C T S I N H E B R E W 
with 
E N G L I S H E Q U I V A L E N T S 

, -
-
-
-
RABBITS and greyhound 
SARAH 
TASKMASTERS 
DRAGON 
TWINS 
ASTRONOMER 
TORAH displayed 
- , Moses d e l i v e r i n g the 
- , Moses r e c e i v i n g the 
BLOOD, f i r e and p i l l a r s 
of smoke 
PRAYER 
- in synagogue 
TEFILIN 
PRAYER, morning 
- , thanksgiving 
TERAjj 
COCK 
- and hawk 
REPENTANCE 
--
-
-
-
-
( ) 
, 
-
-
-
- -
RABBI ,ELE'AZAR BEN 'AZA] 
- JUDAH 
- YOSEI 
- 'AQI VA  
RABBAN GAMALIEL 
REBECCA 
- on the way to Isaac 
•v g i v i n g b i r t h 
- be fore Shem and Eber 
SHEPHERD 
DANCE 
MAIMONIDES 
RE'U'EL 
PITHOM and Raamses 
FIRMAMENT, diagram 
SPECIES, seven 
PASSOVER LAMB 
- throughout the ages 
- in Egypt 
SEDER TABLE 
FOX and huntsman 
- c o n f e s s i n g 
- beheaded by bear 
SHOFAR 
-
, 
, -
, -
-
-
-
, 
BULL 
- g i v i n g advice 
ROSE o f the va l l ey 
BOILS, plague of 
DEVIL 
QUAILS 
SOLOMON 
- and t h e Queen of Sheba 
- s throne 
- ' s judgement 
ARMORIAL DEVICE 
SHEM 
SAMUEL brought to E l i 
SUN 
- , o r b i t of 
SAMSON and the l i on 
- s r i d d l e 
- shaking the p i l l a r s 
ESAU d w e l l i n g in Mount S e i r 
SCAPEGOAT 
HALL gate 
GATES o f mercy 
SHEFOKH 
RABBIT as Judge 
, 
-
-
-
, 
, -
-
, -
-
! -
-
BEASTS, plague o f 
NAKED and bare 
ESAU 
- coming back from hunt 
- dwel l ing i n Mount Se ir 
- as a huntsman 
PIDYON HABEN 
POTIPHAR'S Wife 
PASSOVER 
PASSOVER MEAL, p r e p a r a t i o n 
ASS, w i ld 
RED HEIFER 
COW drowning 
PROS KANAF 
ISRAELITES m u l t i p l i e d 
HUSBAND and w i f e , s eparat ion o f 
PHARAOH 
- s daughter 
- consu l t ing h i s w i s e men 
- ordering Moses t o 
l eave Egypt 
- bathing i n b l o o d 
- PITHOM and Raamses 
ZE ULEMED 
-
-
-
, 
-
STAG preaching 
- b e j e w e l l e d 
HUNT 
BIRD 
ZIPPORAH 
- going t o Egypt 
- , c i r c u m c i s i o n o f son 
GOAT and ram 
FROGS, p lague of 
CAULDRON 
QIDDUSH 
LAMENTING 
QE'ARAT HAKESEF 
SEDER PLATE 
MOWING 
REAPING 
SACRIFICE 
KREPLIN 
ARCH 
BOW 
HEAD 
NEW YEAR 
RABBI t e a c h i n g 
RABBI ELI*EZER 
-, 
, -
-
, 
, -
MAS HAL HAQADMONI 
VICEROY 
WARMING 
TORAH, Moses de l i ver ing the 
- , Moses r e c e i v i n g the 
LOVERS 
FLOWER BEARER 
HERMIT and kn ight 
- t each ing 
SERPENT 
HANDS, washing of 
WEDDING ceremony 
- f e a s t 
NIMROD 
PRINCE and concubine 
- f a l l i n g o f f a bridge 
BOY 
HAWK hanged 
ETERNAL LIGHT 
NISHMAT 
EAGLE as k ing 
SODOM, d e s t r u c t i o n of 
SEDER, s i g n s o f the 
- p l a t e 
, -
, 
, 
, 
SEDER of Passover 
- table 
SOD HASODOT 
ÇUKAH 
SIHON and 'Og 
SISERA 
SINAI, Mount 
CRAB 
ISRAELITES i n bondage 
in Egypt 
EBER 
WITNESS 
PARADISE 
WORKMAN 
CREATED world 
CITY 
ELI 
AMALEQ 
POOR MAN 
SLUGGARD i n the stocks 
ISAAC, s a c r i f i c e of 
SCORPION 
' ERUV 
'AROV 
. 
, -
, -
, -
, -
, -
, -
, -
-
-
. 
-
-
, , -
HANUKAH lamp 
MERITS Of God 
MAZAH 
- eaten before the 
seder 
- , eat ing the 
- , preparation o f 
- , benedict ion o f 
- , hiding the 
- , dividing the 
- , f inding the 
EGYPT 
EGYPTIANS, drowning 
- pursuing the I s r a e l i t e s 
TEMPLE of Jerusalem 
MIRROR 
MAROR 
MIRIAM 
- dancing 
MOSES 
- in prison 
- f l e e i n g to Midian 
ZIPPORAH, c i rcumci s ion of st 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, -
, -
, 
MOSES and Aaron 
before Pharaoh 
- and Aaron meeting 
- and J e t h r o ' s daughters 
- and Jethro 
- rebuking two f i g h t i n g 
I s r a e l i t e s 
- as a pr ince 
- a t the burning bush 
- before Pharaoh 
TORAH, Moses d e l i v e r i n g the 
MOSES, rod of 
- s lay ing the Egyptian 
- taking of Pharaoh's 
crown 
TORAH, Moses r e c e i v i n g the 
MOSES, marriage with Zipporah 
- swallowed by a monster 
- found in the r i v e r 
- given to Jochebed 
- , t e s t of 
- , attempt to h i s l i f e 
- , song of 
MESSIAH, coming of the 
--
( ) 
, 
, 
SALVATION, cup of 
KOREKH 
MISER 
USURER and merchant 
DOG 
- and cow 
NEEDY i n v i t e d to the seder 
MERITS of God 
LICE, p lague of 
CANAAN, the land of 
ELIJAH'S c h a i r 
FOOL 
KAPARAH 
KARPAS 
CROWN 
LA BAN 
TABLES of Testimony 
LEFIKHAKH 
BALANCE 
HOST and g u e s t 
MAH NISHTANAH 
MUSICAL instruments 
MUSREY HAPHILOSOPHIM 
, -
, 
-
, -
-
WONDERS 
JESTER 
ALTAR of s a c r i f i c e 
MEZUZAH 
AUTHOR 
MOSES, rod o f 
ALEXANDER, dea th of 
PLAGUES, the t e n 
- , s igns o f the 
DEATH OF THE FIRST BORN, 
plague o f 
ANGEL 
LABOURS OF THE MONTHS 
ANGELS of e v i l 
KING 
- and c o u n c i l l o r s 
- , bride and groom 
- and h e r a l d s 
- and s c r i b e s 
TRAP 
MANNA 
PLEADING to God 
MUSICIAN 
MENORAH 
--
-
, 
, -
-
-
-
-
-
-
-
JOSEPH sent t o Shechem 
- i n t e r p r e t i n g 
Pharaoh's dreams 
- i n t e r p r e t i n g the dreams of 
the but l er and the baker 
- ruler over a l l Egypt 
COUNCILLOR 
WINE, cup of 
RED SEA 
- , c leav ing o f 
- , cross ing o f 
JACOB 
- , t ent of 
- s sons and daughter 
- and h i s sons going 
to Egypt 
- and h i s wives 
- in the schoo l of Eber 
- ' s dream 
- before Pharaoh 
- wres t l ing w i t h the 
angel 
- imping 
buying Esau's b i r t h r i g h t -
-
-
-
-
-
" 
-
, 
, -
- -
, -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
ISAAC 
- and Rebecca praying 
- returning from Paradise 
- b l e s s i n g Jacob 
- meeting Rebecca 
- , s a c r i f i c e of 
EXODUS from Egypt 
YEQUM PURQAN 
YAQENHAZ 
JERUSALEM 
MOON 
- , o r b i t of 
ISRAEL, the land of 
ISRAELITES 
- d e s p o i l i n g the 
Egyptians 
JETHRO 
- s daughters 
WINE, cup of 
- , f i f t h seder cup of 
- , f i r s t - - -
- , fourth - -
- , t h i r d - - -
- , second - - -
( ) , 
, 
, -
, -
, -
-
, 
, 
DIGGING 
SEAL 
HAZAN 
CUTTING WOOD 
BEASTS, p lague of 
SOLDIER 
HILEO AND BILEQ 
SAGE 
FIELD, d i v i s i o n of 
RABBIS, the f i v e , 
of Benei Beraq 
LEAVEN, search of 
- , annulment of 
- , burning o f 
- , h id ing of 
HANNAH 
- and E l i 
STORK and f r o g 
SWORD, drawn 
HAROSSET 
COUNCILLOR, magician 
PLOUGHING 
DARKNESS, p lague of 
-
, 
-
-
-
-
-
-
HOSHEN 
TALIT 
IMPURITY o f the dead 
BEAST 
RIVER 
NILE 
HAND 
HAND of God 
HANDS, washing 
JUDAH the Maccabee 
JUDITH 
JOSHUA and the angel 
- t a l k i n g t o the 
I s r a e l i t e s 
JOCHEBED 
ATONEMENT, day of 
JONAH swallowed by the f i s h 
- c a s t i n t o the sea 
- under the gourd 
DOVE and raven 
JOSEPH 
- meeting brethren in Dothan 
- and P o t i p h a r ' s wife 
- sent t o pr i son 
® 
. 
-
-
, -
a f f l i c t i o n ) 
PORTRAIT 
FISHERMEN 
THRESHING 
JACOB1s sons and daughter 
BUCKET 
BLOOD, f i r e and p i l l a r s 
o f smoke 
- , plague of 
- appl ied t o l i n t e l s 
and door-posts 
DANIEL in the l i o n ' s den 
DRAGON 
DATHAN 
HA' LAHMA' ( t h i s bread of 
HAVDALAH 
INFANTS cas t i n t o 
the r iver 
HAGGADAH 
- , reading of 
ESTHER 
THANKSGIVING 
DREAM, be t ter ing o f 
HEIKHAL 
TRAVELLER 
-
-
-
HALLEL 
HILLEL the Elder 
FLOGGING 
BREAD, benedic t ion of 
HAMAN hanged 
- and sons hanged 
HAS SAV AH 
LEAVEN, hiding of 
SINAI, Mount 
ESAU, dwel l ing in Mount S e i r 
SLAUGHTERING OXEN 
GRAFTING 
PROSTRATION 
WEHI SHE'AMDAH 
CONFESSION 
WORSHIPPING 
PLEADING to God, I s r a e l i t e s 
WOLF and fox 
- fox and bear 
ZEKHARANU 
OLD MAN and youth 
- and grand son 
SOWING 
EVE 
, , 
, 
-
-
-
-
-
, 
-
-
-
-
. 
LEAVEN, annulment of 
, burning of 
SYNAGOGUE 
DEATH OF THE FIRST BORN, 
plague o f 
BALAAM 
ISRAELITES m u l t i p l i e d 
PRINCE AND HERMIT 
BEN ZOMA' 
RABBIS, the f i v e , 
of Benei Beraq 
ISRAELITES 
- l eav ing Egypt 
- be fore Pharaoh 
- reaching Baal Zefon 
- d e s p o i l i n g the Egyptians 
- in bondage i n Egypt 
SONS, the f o u r , 
- the w i se son 
- the wicked son 
- the son who does not 
know how t o ask 
- the s imple son 
HUSBAND AND WIFE 
\ 
, 
, 
-
, 
-
-
VINTAGE 
DOUGH 
HAIL, plague of 
CIRCUMCISION 
BENEDICTION 
GRAPES, bened ic t ion of 
GRACE a f t e r meat 
SPICE BOX 
PHARAOH'S daughter 
VIRGIN 
KID 
- AND BUCKET 
PRUNING 
ZODIAC, s i g n s of 
HEAVENS, spheres of 
GOLIATH 
PARADISE 
EDEN, garden o f 
MURRAIN, plague of 
FISH 
c 
COAT OF ARMS 
JOUSTING 
DAVID and Gol iath 
- as music ian 
, 
-
-
-
-
-
-
-
( ) 
, 
, 
, -
PATRIARCHS, the three 
KNIGHT 
ABIRAM 
MOURNING 
ABRAHAM 
- cross ing the r i v e r 
- h o s p i t a l i t y of 
- covenant between the 
port ions 
- ' s sea l 
- eaving Ur 
- before NIn!rod 
- c a l l of 
- saved from the 
f i e r y furnace 
ADAM AND EVE, 
temptation 
EARTH, diagram 
JACOB, t en t o f 
AARON 
SIGNS 
JOB'S family 
- wealth 
HIND 
, 
, 
, 
-
-
RAM 
ELIM, w e l l s of 
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